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Mf Hifj jf;'
VOLUMK C NUMBEI. I. LAS VEGAS. NEW MEXICO MARCH 16, 1878. WHOLE NUMBER Sfil
rivsves r.iRDV. .ittor.vevs. s fs.vi;s v ciK ds.-- mm rjj.t vrv. The discoverey has been made that tlia
world does not revolve with the snme rno
menfum as it did a thousand yean figo,
but it still swings around last enough to
saüsfy tbe man with a heavy note coming
due.
s- -
Printer's iuk has done wonders for I Lo
world, but is not always talismatiic. An
establishm'tit in England, employing fe-
males, advertised six months for a man
capalln of managing eighty women, and
yet at last accutims the individual wanted
had not stopped forward.
The Pueblo rolling mills were fired up
on Tuesday and began rolling iron for tha
extension of the D. R. 0 A largu fore.
8 emrlnyej, and tbe maehinary works
n a highly Rntiffaetoiy miinn'r. The Pueblen
are dliglited wi'h their mill, A3 long ss
the serio iron h aids nut husjne.ts wiil lit)
doubt b brisk La Animan Ltaricr.
J. II. KOOUI.GR, l ditor.
Court Proeeedingn .
DÍHtríct Court met. FriJay of last week,
judge Samuil C. Parks pieniditg Judge
Parks cn lite opening of court took ocea-aló- n
to muke k few exonllent remarks to
llialit-rl- y way of introduction on the diff-
iculties of the position of holding court for
the first time, in a Territory, the statutes
of which li3 liad no previous opportun-
ity to examine and where the proceedings
were largely cot'dueted in the ppanish
lAtigungR. He hoped Iiowrver with the as
oistntice of the attorneys to be nh-l- to
justice in ill mutters before the
court
Jost 0. SenawuB appoiuteil interpreter
to tne court.
The case of Antonio Silva de Monroe vs
Charlea Monroe was dismissed.
Adolp.h Litcher and Charles Ilfeld vs
,Ine Antonio Herrera, judgment for Plain
till by confesf-ion- .
John P, Srtlltir vs .lesus Analla, judgment
for plaint iff by default.
May Hays va Charles E. Coburn,
A. .irzelhrl"wsl;i Casimira Romero,
dismissed by plninttft.
An Ires Sena vs J,t:nes T. Johiiíon, di.s-- m
i sped,
I). Wititprni'z vs Frrinc;scO Sais, judg-mn- t
for pl.iintiir by default.
Mnnml linca vs Anionic Monciagon
j'nlgmnnt lor PIhíuiíIT by default.
Charlen K, Wesel-.- vs Anineto Garcia
judgment by default for P!niiil;f.
.lolin P, Sellar va Maria JuMtia Francia
co. judgment for pUintifT by defanll.
'lritiidad Pioroiro vs Manuel Silva, d.
.lohn P. ?e'iiir vs R ilael Garcia, judg-
ment fot pliiintiif,
John P. Sellar vs Francisco Griego, judg
uipnt for plaintiff
Sydney A Hubbell vs Simon A. Clements
judgmetil for plaititiiT.
John P Reliar vs Jose Maria E.ich,
judgment for plain'.'!',
Saturday
I he (iinnd Jury wn. organized ft" ol
lows: Reyen Arnguti, C,"f.tino Romero
floiiiu'ildo Pmpii, Onofre Homero, Antonio
Gallegos, R.J, Hnmiltoti, Hnmon Mores.
Jose Anioiiio (iallrgos. Juüan Sipneros,
iKViderio Romuro, Richard Itunn, Eugenio
Romero, Jose Yen' io Ksquivel, Junti
ii .liceos Pearo Rivera.
Tlie petit j ry ciiiisii's of the following
Josa G. Remero, V.'. D- - St.pp, Pullo
Aragón, tireporio !. i In, Ji.it M. l!;.cn
IVHro Mntfpies, ,lmiiirii MorloVH, 'Jil
Ortiz. Joc A tencio. Samuel Dean, Car.Je
laiio Giiliepi'n. Romnii Siincliez, Mantiol
iiioste, Wiiham Sliupn. Pablo L libarri.
Charles Ibrld, Maoiiel .limencs, Rlus ).inr
tin. Piiblo Arcliu'etH, Do inicial, o Creípin.
A fldii i) Jiurrla, Cnu Roiiik.m, Doiiacii.uo
Dopes Jos l.'hinir.
The Judg'i d"iivpred an able rharja to
the Grand Jury and they were ttauritd to
their room by a bailiff.
Tho Ms of S'tji'iw I,. !)a:eam de Mur
ra ts Michrnl D. Murray, referred to
tends standing bim at his farm the casoe.
of 78. so that there will be no excuse for
those having mures and that want good
colts. Prices will be reasonable, f am told
and within reach of poor os well ns rich
men. J . I'. C.
the Kentucky Live Stock Itccord. Keb.
Me-s.sr- Jackson & Randall, Lexington,
Iy., have sold to Judge G 15. Kinkead, of
this ei'y, the ehet-ttiu- gelding linap?Bck,
5 years old, by War Dance, dam Sue
Dougherty, for $1,0(10 as a saddle liorna.
Colonel R. West, Edge Hill Stock Farm.
Georgetown, Ky., bought privately from
the executors of the lute Joseph H. Ewalt,
the bay mure. The Jewess, 7 years old. by
Mambrino Patch en. dam liy Miller's Joe
Downing, for $4.000. Hr record ik
.
Mr. .opoph Rlakeniore, Dexington, Ky ,
left here on Wtdnesday for New York with
the following thoroughbreds: Gyptis.
brown mare. 0 years old, sister to Zoo Zoo
by imp Australian, damliazurka, that
to P. Lorillard, liancocaa Slud Farm, Job
stown. N, J.: a bny gelding, 3 years old,
by Paris, dam Doutbon Relie, by
Ronnie Scotland, belonging to Ancel Wil-
liamson, and joins Messrs Carr & Co.'p
string at Jerome Park, nnd bay gldine by
imp, Phaeton, for R. fftcklifTe, Prest un,
N. Y.
Mr, M. H. Snnford, N r:b VJkhorn Stock
Farm; Lexington; Ivy., has concluded to
keep the PreaKness stallions, imp. Gieneig
Virgil, Moaarcbist, R lywood nnd King
Lear for private use for the season of 187S.
except in caces when arrangements irt
made to breed on shares. The difficulty i f
collecting nnd the attention necessary to
give this very large breeding establishment
has induced him to take ibis step. Those
owning choice mares or the (Lima of win
ners may make satisfactory arrangements
on application.
The t of Woodburn Farm stations for
the season of 1S78 comprise Pat Malloy,
King Alfonso, l.ui,on and imp, Uieu Atliol
I he trotter Belmont and Fetold. Put Alat-
li y is by l.exignton, out of tiloriana by
American Eclipse, her dam Trifle. Put
Mulloy was a splendid racm utull distances
and wilt a limited chance at tbe stud has
sired some remarkably good hir es
King AlfoiibO by imp, Phaeton, cm of
by Vandal, was a line race horte,
has plenty of size. boie uf.d unbalance, and
his colts, .yearlings this spring, lank tx
tieuiely promisinj. Lisb n is by imp
Pnaetoi;, out of imp, Lady Love by Slock
well ofCuterer. and is a rich InuJ young
iiorse of pure English lineage. G 'eu Atliol
by Bl.iir Athol, out of (reta l y Vollircur
i i a very hih y bred Iiorse. The iwo trot
ting sires are belmw, by A lexaiirlji-'-
AbdaMiih, dam bellie, by MaibtiiHi Chief,
and Harold, by Rysdvk'a lÍMi,l).et-.r..i'ii-
dam by Olü Abdullah.
W e nrn thut Mr. M. H. Snii rd has
be'i extre-ne'- iiii'brtuna'e tvi'b h.s string
of racehorses in Ei g!,nirf. They have been
Hat kut nilli ti e t; i U inir: Jiense which
h;.s. ben prevailing to uti a'arming r.vtent
i.t Xewaiarket, Knglanr!. ar.d iraii.er.
Mr. Ch.irles Litib.fieid, informs him ihut
Drown Prince, i years old, by I esingicn.
out o! imp Rritlanio: Cataract, b..y eolt.
yta'S old, by imp. Gieneig, cut c '.a u
iv; Dancing funster, by colt !! s old
bv imp. Ciiencig. t,l of 1, I'olka, bud
I'I'.ra. huy liüy. Ü yers ol 1. I y ,np. Cien
e'g. cu of Ullrich, have nil be irn- - r oiier.-Ir-o
n the elTects of lh! liiieuic. i iiisn
serious misfortune not only to Mr Smif.ird
who hns shown gtml pltn k arol ei 'ei prin .
but America at lure', in bit. effort t '
tht the merits of tbts English and
Anii rican thoroujlibrerif,
PS
A (jlrnnri Mwt-ii-
of (!. retn.-.r- k i;ile eseap.iiles of nio
dern tiinea U that of Henry Johnson of
Clay co tnty. vim made a swim nvcr the
Vtisjujrj river from Ivans is City lo Dar
ie i': It v is t!;e ar.d daring evtnt
of the n'P,
The Missouri river opposite 1'iin ciij is
al'ni:t a half ciiii in wi ith and is q ntp rw
pail niiast tbe r(cky bluffs at lh.' poin
afer having rolled i istiefsly on from the
mountain" two ibonsat.d mi!e rah' te. It is
ont of ibe worst curves in lh river, and
one of the las: piares which could be itj!ect
ed In ferry th rivpr on horsebi k.
It wm tiout midiiigbl tbe i.tr infer
rode down lo the river bank teat tbe
bridge. lie nt full of wbi-k- y i d qun-- l
loud in his exc'tiiHtioei of i!Mippt.utment
when be was informed that the ferry-bo-
wa rot running.
II rode from the bridge lo a point on
the river jnt above the fret ri. r. nnd
plunged into the current i, thu Missouri
river oppoaiia liroalwiy. It m not
dark, lor the moon w,-i-s visible, and the
sbou'i of Ibe rklcn bornnen. ta be
urged on Lis hone, afrjded tbe pol. re
and thp nigSt watchman, The current was
i rapid lhal the horse anc ridr ir.fcde
little progresa acrosi the river until after
the crib of tha twinjing pan Lad Leen
pa"ed. There na noili'iif lo be fen ei.
rept the head of the borsar.d theslinulders
Pl'lhe rpckless rider these coubl beeen
on lb surface of th cnrr-'ti- t it fi .t,d
fcy The hr and ridpr d.fprer! ffm
siht long at y nrtirp wan re'eivd
tint itkr had
i'.nre. r.iif'rtJood will tell." arid la,
mettle of John0D hotee enved t d,unlc
ea Dialer's life Kanat itj Timet
fSWKEX A-- in.it: i.n.M
ATlOltNUYS AT LAW,
Mr-rat- Count- Vw Mrxtro.
J H. K((h;i.i:i,
Klornf.T nt I.nw,
l.ni Tttm Xtw Mexico,
- nVtn f'TIR fi ZKTTK. I ll '1ÍT1 2 .
on- -'j
Attorney nt I.nw,
t,nt !.'"" Yi"" VrnYo
Till nre-T-- e in all tlio poor's nt' lmv nnd o.jn
iti the TeTitnrr attpnlinn ifivcn tn the
collection of einim and rpni'ti"."ps nrmiii'lv
made. O" ff. t. VoMn Public
VT. MUX- -.
"I'KLVIV
Attorney A Counselor nt I.nir,
'marrón .Vc.p Mexico,
AVill prietic in n'l Hi" ci'tr's nf "ie 'lrst (inVrpil
rlntrlnt nf v M"ic , nut rill irivp strict at.
rentin-i- , fin I vi'ip nrooint returns, of any hiisi-n- e
iniru-te- d tn his envc
YDNKY A. KUBIIf.M.,s
Attorney nt I.nw,
l.pt Ipií cw Mexico-
Upe :it 'e.i.lencc.
rn it m i: . v. r. tikihxtux.
1.
. (t S. fliiiipv.)
t'ATROt TIIoTtVTOV,
ATTOItXKY AT LAW,
CiiM V, Yrip Mexico,
M'ill nni'dice in nil tliP I'nm-t- throiiehont the
m inmunly attended tn.
simp mem'inr nf'he linn always tn lie fottnit :il
oiHi'-- in hh'ii I
OitwiT, Jxo. p. 'tiirK,t: Ssntu r. .silver City.
'va y tti'íQri:,
Attnrtioyi nt I.niv.
V' "it i s'fVrfr fil l ., V' Tevi''o,
T'r runt i ' f i T i m !v..i ., M ii'wincx In ihn ilpp
nft'iPir ipií.siou in nil the poiicN in the 'IVrri-tor-
M. l'.T,"ll-V- . AV. C II ii.rii" v.,
S inl'i Vp, Alini'iipriiiP,
rttrrni-- x a ii7i.rmr,
ATTOH KY & ( 'H'si;i,!.(it:s AT T. w,
All liini In 'h" Hup t' the wi'iwi n k -ti.fi tn In tfp poiirt of the coiiii es of liernn- -TiMn, Vnle-i- "'. un I nyil llironj.'liont
the w-vi'- l i I'tici it tli.tv'rt.
Mr. lircc '.en will iittoinl nil the. terms of
TOUI'1.
MOI.'IMSitN,
'inietor nt I.nw,
r.r. rrrct, tc Mexico.
I'riPticPs 11 n't Hie Vrolvi'e fltnl .FnttiP oi Hie
Te'irp rn'ir'rf. C iMeeti m- - in ole 'i'i-- rpl ipil
ItPinittinres prmiottv innlp. OKPicit: At tin'
itoie, nfClirts. Ilfehl, I'nhlir Sfjiuirc.
w. II. C. ii AltNKIi,
Couiiietlor nl I.nw.
"p fcren
:ipp,lin'i n ipci.illr.
'
Ilpmlttn'ices 'lromnlly
mml. 2::t.
1AYM)I.Is unos ,
FAnnkerv,
f , w Mexico,
tlifklnr. i nil in I'Mnehen. Keler to
Kni-urr- t. Itit..- - , Spa YorU.
jYitm.i!. -- iid:'.
. Mi", Prjrlpt nr.
i., I hiir eii'tinr, -- h niiie. in ."el
li iir (ie.iii f in I ilvinif il oie to orler, in Hip
r'i-'l- l' f'l ! rlv o iii'm 1 v A I. il.i lii, on (hp
rnrlh-ei-- l - leof Hip I'nlilic
l.t Vroit V M'r'co.
All rlt-i-i-- s of work In h iir wii.,
in iint.i, pi , Ion,-- to onler.
ciKpr.xrrifi
Ji!tNk.:-;-
I'.irpe.itpr, tliilMer nnl t'nnlrnrf nr.
I.n Vriinn, , Vttiro
f no fi,,,l orí, .line inns trork-I-inlikp tiviiinpr.
A nit nt I ltite,Thii niy oitiere t iliti.'iin nt ím top town.VSltni ni .ni, h Secon'l ft., two ilonri
nnrili ni l,' intrrK o:'i e.
Docrims
J UÜMNnlIVM, M I).",
"
nmftp-.tttl- r Phyilrlnn lnr-ce-
i.n t ott
W'H rrii h nnrthern rf.tinliei nf thTerritnrr.
J M. M' IKl j.
lPttlB A nrtatlat.
HuMhUl'ATHI'" V.(I.lntlr n OruUry 'peeiiiiittr.
rtPnt ni envt killfiil (t onrkwt Orbrp in iip hnilililK "tilth Set ,ne m.
iiorrtt.
t ft CKAwrorin,
Ht rpm-.e- . with ht tfimilr n1 hnun,,0irtg4i, tn pH ir--p nf the
ntel mn ntg Atnt'ún.t"t x Mtrtfrnrnipl tin-- the rnnriP1or-hi- n nf.,rtiAwtjlf n vnmt h refiirnihp-- l andrti1 thp kon-- t n entcrtiinirmrtPT-l- n the hp, m,nnf-- r Thi ple III Ittnnt i),, roate. Good mniiI í Jitior,.
(iltZKI.At HOVVSKl,
kcixleriii General Merciiniulise,
ruti lo de luna Xew Mexico,
C Country produce and patlle in
pajIIICIlt.
XDERS XKI.SOX,
General ilerrhmtt.
Anion Chico Xew Mexico.
ronlnntly on hand :i (.'eneral ns'nritiient
of inrroli-iM-l- P. which he nt lower rule?
than iiny dealer in town Up tiu wool, hhlcs
inn! I'i.'In. iricl pays Hip hitrlip.it market price.Ti, Also I.ppii a Ki'pil S tlilc for t tic, ucenmo-ilalio- ii
of traveler, ;ie liini a ill Jon
cJ
1 II. mooki;,
Denier In Genera! TCrrrhnnIir,
ilr Luw, Sr:fi Mexico,
Hilos. !M,'w t rt ii'l kiivls nf (.'otinlrvProduce taken In v, iinirc f rCiooMs.
.1
. Kl'CK V. ROUKHT
HOr.ERT & KUCK
Denier in VU rlascten of llereJutniSiso.
f'r.rc sI'.i'iVj nnd forsiw m'en.-- v. Ililicsl
,.,,.(. n pniil for woo n ml liiile-i- .
Anion C;tr-- Xw Mexico. '
riKGr.T.ni:'!! v.r..s
W!lolesnle t I!0(ai! ilereianli.
in il t 7V, ,V, ic Mexico,
Mcr.'h""N Hir nurhoiit the Tcvr't"v "'11 lliul
' to I'lcr ..v inti'iL'i' to nil o im l'.iiierii'iii
tu'torp Toiior Knxt, as thoir ;ooiNiire i'ipcinlly
it:;)i;o to tin" market.
r IV77.7;s.
i". I!t:i:ii:n,
t'tmeli. Ilnnve. Sittn, mid Ornntnental
! i v i i:it.
r. rn Af Mexico.
iiihliiiur. Kn"'iin:r. (tvaiiiinu'. l'i?inir,
. I'tihvini'.Mnu', I'-- ( l:i"triinr, pic
!w ni'ii,i leilnif, oil., lirn lips, i.utlv , eti1., on
h.!-.- ' for
.!.
Shoo "! t'ie ..,vii,......-- pomer of :lm n'va.
7.YA7.'i?V.
pi:i.l I'AI'A,
TIXXI-I?-
f.nt rei, AVip Mexico.
All liiiiisol Tin, ( oinipv, Zip", nnd Sheet-iro- n
ware done to nr.l r.
Tin Itonfin'f nntl '"ijiontliii-- n Sjteflnlty.
s',,, Xiir'li-I-- :. Corner nt I'la.n, in the
Mijtncl Ifoniero It'iihlinj-- .
I. It. SlIDIT, M. ! J. V. MlilllllNS.
J. 51. MIOI'T "..
Wlnilexalf. J Jietnil Deulert in
i
it
r
Il "U'..,lr''lis.'iviMe t'etne--
ilrnr-.- , . i iiir"- - hip I'cinps
it ami ii"'1'"iih
l!;''l"- 'I'l l tllH'eilH-- .
ilril'--- , nip i'ci'ip
Hno.'-'- t 'iitt)m'ti.'nf4
nr.' PiP'lie'iwi
i'r'i'.'-- i :iinl iieil!i'!'ies
'Irie.'j. mi') niflieipps
I'r'e; ' fu en"' ""
'I 'I' ll;-- . !'"l in"tieil'es
uinl niPill' iiiPs
tTV l'nrp r.i.jiior uhi ay on hunrl.
' tVr" Vcip .1o.riV
lsiDon ste:.,
Ageii! for
faassij 3:dz. ; feu.,
f. I on i, Mo., will pay tlie I, illicit
Ca-- h Prices
I'or. wo-r.- . iiiiPis. iir., f.Tc.
r
ht iLfcolote Morf
A XI) 1!. S. ViHAtlE AflEXCY F
Ti olote- - New Mpiíoo,
In nlwiyi "iippliftl with a gool nt
sortmeiit of (fticml Mercl.Hmüs.
nl Saving a Larj;e Corral, Gooil
Stalilt-- t ni Al.un'lance of Forage
on hatn-I- , o1er$ the he-i- t of facilities
to th traveling community. 56
GEOCROXFOR
Saddler and harness Maker i
Lat V'.'" X M.
hnu in Haj ' hiiilditiK, neit dmr tn (ia'rtle.
Minitfurf-it-ern-i-
.eiler in t'nl ifornii I I1m
nd ol ill liin'tn. .I.Ip Inf. imro--p- .dnti. roltnn ml un. I wirraiitrd tn ft. Iljrne.s
rleinrl ,nd with nPnttn- - mid tiuichAM nrk iirenteil tor one rer ub Imr
r
X. 1 I imn mv wddlr nn tohnrt hor
nd '"ill mnk llirnM tn nnlpr rHt-- ih.n Itran - if re. Duy of lh 1'iartir.il
Maker.
4
'I ho. Wagn er, Proprietor,
NurtL-EH- st Comer of Plaza,
..n Yctjns,
I ".lis
Ilolihe has ln.Pn
llicroiiihly iciiiumI ami
(rrpally ciiluiv'eil, ti timet the re- -
iiireiiiuni-- i of un! Iin.ae niiniliitr o ir.ivi'lers mid
V It T :: n
nhn ro now this seeiinn .if eo'mtry.
'1 he utv lie t of aeeoiiiiiinilaliuiu
urv (illei.'il at tills li itu
lor man ami
!!Ol'TlrTI I Y I'lfilVIDKIt A II K
A LW A YsTin; T.HI.I ITU
1' II K V. li - T I'll AT TiltMAI:KKT AKHHiD-j- .
T.I!l.i:.S. i
Alt I.U'WS
H'll'N'l IT. I Y l'KKV iit-:- i
vrru un-- : hi- r thatTIIK MAliKliT Al'r UKDS.
Arcaltiiclied to the. Hotel, u hlrh arc siiiilic"l
Kith the choice-i- l qimlilip, of
liiinor-- i and rl'ar.
I'rgnNr fc,r,-- . s i I It nr without lo.'enr,ill a. ri.inmol-il- r l,r tfip arrek,
or nionth, nt the Inwr-- t
I lilr ratr.
Y- .-
reltent
and eorra'i are
tn "hp lliiifd d fpp I and fnr-i?- p
oi hand, lte Fatranafeurtlie ptitdie
i itu ccvi fi.u soi i n rn.
I to Imtiana.
The Sena'e committee also agreed to re-
port f.ivorably a bill authorizing tbe Secre
tarv o! the Interior to made certain neg'i
tiations with the Ute Indians in Colorado,
The negotiai iocs in question are for the
consolidation of nil the bands in one aeeiH
cv. to be located on or near ti e White
River, and for the estinsnislimer.t of the
U'e Indinna to the southern portion of their
reset vntion in Colorado.
I ii voriitilo Iteport.
In 1872, General Custer, in a fight vith
the Cheyenne Indians ne ir Wichita, reco-
vered two ycung German girls, named
Germain, whose parents had been killed by
the Indians on the frontier in Kansas, and
themselves held in captivity for nearly two
years The House passed a resolution
son etime since, allowing each $2,200 to bet
he'd in trust by the Secretary of Interior
nnt'l they shall become of age. The Sena
te Committee on Indian Affairs to dhy
ngreed to recommend its pissajn.
The bill to pension soldiers of tbe Mexis
can and Indian wars proposes to give eight
dollars a nionib ;o all survivors of thct--
wars or their unmarried widow. The bill
is opposed mainly by the Republicans,
because ihe larger proportion of Mexican
car velen r.s are in iLe South. It is vh
guely estimated that there are sevenly five
thousand persons who would lie peiitaotiers
lindar it, and that it would cost the trenfu
ry seven millions dollars annually, lint
these are wild figures; it is probable the
;ost to the treasury would not be over one
half the sum stated. One argument used
agmnst the bill was that it would place Jef-
ferson Di'vis on the pension rol1, he huviiig
served with gt.Hi.ntry as colonel of a Mism-- i
s;ppi regiment in tha
.v.ir; but thii objec-
tion was effectively disposed of by a letter
from Mr. Davis o Gen Singleton of Illinois
proposing lust his name be f xprethly ex
copied from the pension-roll- , if that would
r :n;lor the .oil tn ore acceptable. D a un--
x st o t'at Mr. Divis is earnestly in fa-
vor of the measure es au act of justice lo a
class of now nged soldiers wh.i volunl ercd
in tho servici! of the country in the Mexican
an;! R ack IIvk wars. H Lenin h'ipubii
a -
Imiea tVnli iiit 'A i IV.
A Spi ir,!! ',d, Mhss,, corrcpoiident of
the I'itt.-fis.-d F.r'r writes; ''We hud a
masked ba I the olhcr night, given by on
'i S;n Id's w,t! !; own clubs aid
there:. J hangs a tale.' A but-ine- man lold
his pre'ty ymirg wifn, nu ibe night of tne
above inen'.ioiied ball that be was oblig.-i- t
lo go out of town uj one of thu tiinpcru.co
meetings, and ii:ihl toil re'iiru lol ibt In!
Inwit g no. ll, The wife re.Só'.veil. aftrr he
had left, lo have a pood time in a different
way. so at colli iiigly the pto: uted a aiinpln
black (liiirn.o and vimt boldly to .Ihn
d lull!. She ha I never Jone inch a
rash íbíng Left re. but l.rr hur-ban-d hid
b en away very odeti fíale, and abe wuuld
mope at lo ine no longr. Sha ilatird
one. twin, and thtce limes, and nnboilv
seemei'i to know her. yet ibe was lully de
ter.inned tn nee it over, avd uiima-- k
wi h the rest nt 12 o'clock. Now a dach
ing young cavalier atLs fur her hand fur the
coming )il', and ba acepli: I bey
Khirl away, nnd die icy-- . 'Do you dance
often?' blushing behind br mask at htr
bibtiPS4. 'Veryoftrn.' replied tbe cava-ir- .
and added, not oftpfi i?t S;ringfipd.'
'You do not live here. I Inn?' the li'tle do-
mino Di'iitrrrd cp ourage lo lay, 'I would
live l.erp or at ibe ero! f.f th earth to he
near a little black domino I could men
lion.' Mid lh cr.vnüer. fbis was too
much for the little Udv. but the wis in for
it. and woe! I f flit it oul now. romp what
won! I. Thry danrec a creat deal torelhir
and when the tire'e forme I, jjt btfore 12
o'clock, they unrr.atked. whin to the horror
of Mr. ,he found lhat be had ben dan
cinj with bis own aifp. The scene that
followed can be imegintd, but we ill diop
thecur'ain oti the Itct'ir" wliUh fj!lT!.
hut will sy that it w.it, l.( ou turj tran- -
I .loiti H 'lhorrpo:i, Master in Chancery,
to t ke pri of.
- - - -- -
Horn ien
Tiirt Umos. March 10;h, l?,7n.
EiiiUtr Lax V( Gaktts.:
Nar't u'l the pi.pnrs t f !te ireniit day
tin filitd itli hori-- nolPí, uii'it'ií t'nc tinnie-ofil.- e
hiM alnlliotis m.d wl.pie t!iy are
owned,, N'ow why should Ne-- . Mexico
ba in the back ert ui.d. She toti h'iow
i unme r.s gn.il pluck as tlire is in Artiriica
Fur satiM'le takt Pat .V. ,illoy jf,, abas (.'a,t
--Ihnpmnker, nwncd by Sam, K. Shoemaker
of Cherry VhÜiv. N. M., urea by the
Wi ndcrfnl liltle frer. Pat Mallo Sr. now
nt the hea l ofitaiiion lint at the renowned
Wondbnrn rine's larm in Ky. Thin horne
il ó tars old this diik bay black
poi.il and bu n email itar in forehead
ttatidii 10 hwiida hifch. ntid in the eyes of
2oid hor'empn tit contidered a tnodt l. It
has b en etni-- that he is the nir ovraj iin
PXepttlint le I Inrgtr eery ny. W
know nothing oí bit ped, but if general
nike up and hiving nil ti e points necps-ptij- r
fr ipe'l and b! l r.) back it, i all,
then he bat it, as cn bn eeti by the
'I h(-r- are everal olhera in lbs
Territory hut a this i i the neirett home
ii'.d the most we nropoied bim
k our iulj-c- t. Paniea havirK good ma ret
hoiilá atail ihemceUei of ike rriee f
thti home. Ilia colli are worth hundred
dollar, ib me oieol they r foaldeJ. If
yoo don't bl ee it. try to buy Mr. fior-doii- 'i
or "hfit in better. Mr. Wm 1 ipton
f.ai three: I ry to buy either sne htid I't.cle
tVillitm will nrpriti you. ye, open your
tes with tie rize of lie pile of new eilver
diilin L Ü Mr. SbceaiLcr iu- -
a
I
f
'1 J
V
Kit'lmrtl Dunn,A jirzilarlioH!ii.
I'ucrio .le I.u;ia
Congress hal hetter adjourn t;ov.
Tho retiicnetization of silver lias
not effected the price of drinks.
Saturday, March 1G. lbTH.
(MiZHIiAClIOWSKl it DUNN.
DEAl.EIIS'iy
CHAIN AND PRODUCE.
Kerp coitflanllj c. hulla voink!e assortment, of
Gtoecrio, staple and fancy. Cfinued Fruit.'Fish and Meats, Fine Wbi
ky. Wine and Drandy. Tobacco in full vatiety, Ch, thing, Fumisli.
ing Goods, Dry God's, Dints and Shoes, 1 1 at and Cap,
Notions, Ammunition and Cirtridges of all Stmdard
Arms, Ctnlery, and in fi.ct everything off .'ted for Halo
in Similar t stnb!i!imetits Cuutitry M:rohnrita
nie retjupgted to call aud cximine our stot k
of Emits md Shoes, Ida's, CWiiliiinr,
Furnishing Goods and Notions I.e-frr- e
it! i'. (l.twhere. t;s w,
the figure, the grace of action and
carriage, arc so dependent on tho
w;iist being of the right pze that it
in impossible to preath toj strongly
the folly and ugliness of tight-la- c
ing. Tho coarse, abrupt curve
which is formed by a símil waist
and broad hips is very far removed
from Hogarth's tiuo " lino of beau-
ty," which is a curve extremly gra-
dual. What, is gained by an ugly,
angular wrist l:ke a V? Nothing
but a long list of maladies which fl iy
the health and spoil the complexion
What is gained by a í omen hat
large "ct:q'ie waist!" Go ul pro-porti-
in an urtht's eye.
easu and grace of movement, of:en a
really stasuesquo tarriogo impos-sill- e
to the si ives ef h KOat; with
their hard, l o;y cui;c--3c- s o;i. Tho
wst cf a id rather
.short where .va:s5 niht to be in
fact, between the Lipn arid the la-- t
i J
y Ortiz the organization wai com-
pleted by nominating lions. Andres
C. ie Daca, Marcos C. de Dace, and
Yenccslado Chaves, aa eecreturiea
of said cecting.
lion. A. C. de Daca moved that
a committee of two be appointed by
the clnir, to invite one of the ts
and c ne of the secreraries
who were absent; adopted, and
Mefsrs. Feliciano Mcntoya and Ata-naci- ó
Mcntoya were appointed.
On motion oí Hon. Francisco
Perea the ciiair appointed a com-
mittee ef five, cemj o?ed of Amarlo
C. do Eaca, Fruncirtco Perea, Jose
Manuel Montoa, Jesus M. Peree,
and Jesus Arrnijo y Jarmnillo, to
dr.'ifc resolutions, in conforuiity
with tho spirit of ths moeting.
O i lUMtio'i of Hon. Meluiide3
ChaVfZ Hon. Jo3G AYtr.ijo y Ortiz
explained the object of the meeting
in eloquent terms.
The coiimiito i:pj)oi;itc;l to (ira ft
rcfoiu thins reporled tim following
rKEAMULi: a.s'u RiusoLm.-x?-
AVhickeaí?, a law l:as been passed
by thu la it Tjg:tla:vo, Assembly of
the Territory cf 2tw Mexico, auth-
orizing tho Commis-iot.t'i- á cf the
County cf CctiüiLüo to prochim tin
election in said ccut:ty ar.d
Vt'ílKUU.-u-- fiii'l Ci.f:r.ií.íioner?,
lint we can
goiM.
SU.ELACirOWSKl Jk DUNN.
rib. llcr skirt n cut full or scaritv,
i.i ídie encoje?; but n ir'vor tu i
to he j lr;.ri with string hihi ( 'n.-tic- s
She c;ri thertforc; stoop without
gajpi:"ig C'T cracking !i'?r cornet
bene. a:, i cati eit t'ov.-.- i or walk ur- -
stairs w.ii n;:l;k'-- j ir;r:y
of prcent li.r bdeevrs
are out ji h on the!
shoulder, sofiieliinc--í a lit Is fu'l :o
, i , . .,
CI l!l'.A t.i,ri!j;:s(.'r-li'!if- : jV C H (,.(
rt;-;vu-r that pre-- 1 III Shi Ll't
no carat n ot cioving lie.-- a raw
vii'jn itiesscú ii'tfiV e.h v.n.n ni:-
ill es.iiJ.
.
C aey n iie, Vv'y. '( i'ia oa 10
Pac i íic is f'-i-
'l U'chi'el by si
T!i! V. estera D.v:i.,t s pen in
eoiii! Lj'ilii. but t.o;i'i..g i e
pas?ca last y a."-- ca.t
r.;.vis;,;i n v i s i ii b e e:i i !
M'incV. Ao'.niii'' ñas nii-f-- e i: An
t.:jor,e Wi'Strtard, vurie ;i i. fn.s-- i
'
, -
i c. gc-r- tliio lure on 4'i.i.v, tX i'
remain.! iwa:ii.g rea f S vi-- t :;'
handred tii'-- waii she;,.;.-- . tij;efh;'r
with a it'iüiVí' nf p'.ov;-i- hnvo tcei
engage 1 to day between Si.jticy am;
Laramie in an indeavoi to iñ the
blockade, 'i he hc'ivics ; !uv i.a tin
road ii fc L iva'.r. e t.a a'
stack a: tot fchting. in s:rr.Y
..itli'i cats i j K.'-- virv ...ir
iim's t it, li t a a e i v . .. I 7
3.i. (i.d t ti..'i 1 h pir gr .
h re at T a m. 'i'U- '
orado (.elf:,! tena ii ;.t T y.aci-titticn- ,
ei;jh'i'en .; i e siaaa, with
a plow i', the at ii. vaa'e th Den
ver I id tie. i f ia b s s a ta ia i
saa'.l n- - rrr-d- . :: aa,'.. Eeln f I.a
' fi-- Iml
t'.ivso tn. ii.?. a s an tin
i or' h yet. - I'm C' ' .i i
aV: til 1 i. Ii' ii.'. r..e,. is I a i v
Ko.d. A wreaking titán i.i in
the .iiti'ii t B. x Ut.k'r.
I'fo;)iiMii!i fur IJrrl' nuil .Ur.lir:i.
.
' irTi - T'.i'.uu T ( Nr. iv y.:::i-.x- ,
(iiiii'i1 ol lia: i i..moii.--:-i V In SllliA,..,,..,,!-,-
i s "l '.: 'l... ."'!:ll-!- l 1. -.
l i'. ... i i', i ' i ' 'i ' ' A I .. . in ii iini-;i...'- , , una
, nv mai-.- mu a la.'h.
I.iilii. Hi.. . . i .i in un., iv, :i:K ai ti! - ol
itiyA.iii.'íVuini.ii.-si.r- ! ui' nii'i i' ai t'lt'ii
ol H i' )..--!. iaaiii'1 licp i. vi it l.' o V, ',ln p.
At1"' i'iin..-h- ' i:..' lrni-t- i i! Sialir-
Ik ul e'"it ii! I'.", !, ;
''"''l "';'. '"ioi'a''a t "! Kir! '! ; ' 'i
M.i!i,)n,
v x.-:.- t t;i O'l ii-- i. i.j-
I'-- "a- - "i. i '.i"a '"'i! ' ' i i i;toa, w
i.- - i.
III .. .oil' rip 1..;
o ..i-
a
s; ;i lo.' (i:
! ''..'t'i i;i,i; n, v' ra i,l l i. '.;. i't a:
al .. ai'M ., !:i- i: ii. i',i, ia;,,
.I'll'll'.' ' a' .ia lal l- i- l'c.r i:-
i'ii :iai in i.:.' n:. a ..
" l n. I S. iii n
i a I) i WTliTti.'
It
.
(
, aeai ami i s , I
r
I
feel f"Tii
io tr.i'i'i
V
1 ill
S; it íV.í! lítii , S ;
L::íí Veg-i'- '
I!.." jl.il ll'f'ri Vt-- i Hiiu hi i i -- j v
'j Go-v:i- Cl.'ihi.-ij- , i'i-- i vs. iv
v.Uicli will ' '' ! trv-- s t!n.t will j.
i' iii ii'" !.' " t Í ' i h"in!''.'.
raí ?
1 ES li i.
.Mam Mute
a t v.
:t y i
' 'v
1:1 Ci'iicrtif Mr'
I i; a a 4 ..Í.Í, Li!
if,Tiirr'4
J A I1 i
Art ,(,; .'a
ilillildii--- !! ;
ii,r r) i MU .
U I'. 'I..'. r i
,i a "." ,v ,ii' .
a v.A t i id 1
Vori.'i' í irt'.t 'i.',' Ir
ti - e
,o i I.,
f :' aI 1
r
A .Ce aai ;
a it v. V,'
ia 'ia h w ai i tt ,' i .' a in',
li.e !,a.'i mi a i! ,'!a i ; ! ' a i,..-.,- U
P I i. i' t'l .' o. l'r a i,
'
i'i' iii .a i v i i ; i 1. a i' i. lAiir.i
s
H T II Hi
i Siüi: of iblif S'ciimre,
N"W Mexico
I'l'cvjiijr, a Ur.-- nd assorted stork uf
', .'.v;V i, (l.;8it'.';ii't Hardware, etc.
I 'M' "es ivin rely upon receiv
It (...wlp ivt- - him h cull.
;m MiRlUM.
T
.ii
ij i.i t ee.s it . pre i a tij.
:,;,( ii ia I a .hinln, N.
'K, i . H" iJr III Mi J
(";'!'. ,S,-'- '. Wool. Wdt
in Out lilt cm,
M CJV'O.
f ' i' a T) xn
yj v w' s i s, i
K II. S
of General Mer
a, i I pint ii'- it thu vrif luii'rtt
i ,:', .W W I tO ':ll')!lf tUC WJiltH Of
litre tiii'ni i !' in the new
, ;, nnle i f iffjunre,
i r
. i a! a..' I' l'.
? '! s,- -
i ...
v, ...
T ' ' i T I i
t . l.' I U U 1 11 U,
IfW Mexico.
.:t.'-:- ('.'eta, ('" rreinu.
. l 7 h. j. C aK,
,' t.ntrhel aiTirdt, uiei
"' í'iv iii'';í í Atn iittiirhr.d t tli
, r : lfl I I ti H I ltiH
li IT, l'l iiproMor,
s N V S
aN, it
na I'l aure Sei Kers.
Owing to the late snow blockade,
eastern mn'l was received in
Denver for five dvs.
William Carton, eon of Kit Car-
son, was mairied at fort Gmhmd,
on the i lli of Marrh.
The Hin Grande extension from
from Garland to Alaiio;a is to tc
completed by the first of May.
9 O I
Tlrilaia riri rrrnua ilnpg ur.m n I Vi ir crv. i
this term for the Texis Pacific, it
will become a icminiscence of the
past.
Gold is going down, and govern-- .
ment tonda are going up, 6nce sil-
ver has leen remonetized. Guld is
now quoted at 101 4.
.
AVh f ti wo hud our big wind storm,
on 'J hursdiiy of last wek, Colora-
do was visited with a heavy chow
torro, which h'orkaded nli the rail-
roads running into Denver,
In (iiocunsing iLo railroad situa-
tion the Denver pnpers exhibit about
accurate a knowledge, cf the 'eo-grap-
cfKew Mexico, as the Eu-
ropean journals do of Amonta.
Ciiieaeo is comí' to adopt the
Moffat hell punch and all the largi
cities will follow suit. New M vie o
CMild r.iise a princely revenue with
these little institutions in thg lar
ro.)'.Ks.
. o .
The puotit: sid.ools of Colfax arc
still flourishing. According to the
Neirs J I'vest the pay ot the teach-
ers has beun established at $40, per
month. f.,r first grade, and $00 per
isot.th fi r srio' il grade teachers.
The si hools will o diseont.i.uoit at
tho cx-j- ii af:nii cf the present term,
for want ef funds.
The AVíí'S i'ri'.H states that a
suit Ins been o.HD)eiiced in the
district court nf Co!f?x county,
against the &tixwcdl Lund Grant &
Railway Company, by John Co'lu:-so- n.
of London, England, for him-
self and such others ct the bond
l:oldo's as ni;iy choose to join with
hie, for the foreclosure n the mort-
gage on th" Maxw.dl grat t.
It accords with the Gazette in
the opinion, thit with the ailvent of
railroads to tho country, the sett le-
nient of title to real estate betom--
f paramount imr ortntici'.
I'j You ( nil I il n .luí."
We. are rehub y infcrinint thut ot-
ilen were received en Saturday, by
telegraph, from the high st nudior-it- y
in the A. T. it S. F. manago
ment, iiiecting that the wntk of
construction be pushed to cotr.fde
tiou nil along the line fiom La Jun-ti- ,
on the Aikiinsns, to this place,
as well as upon the Eaten tunnel;
and iti accordance thiitwith over
one hundred teams with a large and
irerensng force of men are now on
'ho works i.t different points. As
only ninety days aro iiquired to
cotntl.'tc the eighty ir.i'ea oí
aver the p'aius from La Junta to
Trinidad, tho sannbeis of Feme of
our Rip Van Winkle aro likely to
be disturbed vary ronn bv the ne'';h
cf tho A. T. & S. F. advance giaud
iron calal'o, sounding ulong the
vallcyj of tho Timr.ai and Purga-t'u'r- o,
with echo and rc-- ci ho mol g
tho caul"! s of the Raton L'ntcr
jr!r,e Chronicle.
PriMTcdliis'w ir n l'nlllc JJ cifnsr
.. .i AIL 11 r
'vi init'iueniu , . ii iUartai
j j
i lie meeting was ctiüed to order
by II. in. J. Artuijo y Ortiz, who
proposed as president of said meet
ing the J loii. MariatAO S, Otero,
which molirn was unanimously
adopted, and Mr. Otero took the
cbiiir. ixprcssing repeated thanks.
On u.otion of linn. Jose Artuijo
y Ortiz five vice-preside- were
proposed, being the Hons. Vuriano
Yirisarti, Fioroncio Snndoval, Ju-
an R. Duinn, Juon L. Vurtla ontl
Vicente 1'udilU y Moriíio, whu
heirg unanimously elected, took
their Beats.
On motion of lion. Jose Artuijo
Trrmi of SubsrripUoii. no
ant ropy of Tin- (UntTR. our if, M "0
" " " I. M'KTA " " i 111
l'.nnlrt nn(i ftcniih, I ''"
" " 11 'I m: (I izr.TiT.. '.r mni...l T.'i
" " ' 1 A ':Af KTA " "
11 i' " V.HtjHth nnil Stanift , '' J i
FflKtprjr prrpríiff. r A, Xo suhscriptiun weirr'! jo
tm than ti motilhu.
Ailvortisoiiioiilv
t'.nrh "iUuri', ilr.il $1.(11
Knell ninuiT, fi.'h oil ljñ'jiit:iit in ;rrl urn I. .Ml
Yearly --,iiln'itM'iiii'iit.-i inn'rldl lit rviioiinlilu
mti'M, whii'li will Im liirni.-iliei- l mi tititilii'itlinn.
Mnll ArrntiirPiiioiil;. The I'o-t- -l li)ici' will
lie r!nrl 'lnily, fxi'i'iit Suiiilav., I'rom 7 :.l'l .
m
., un i (i. - m. Siiinliij-K- line hour at'liT tin;
iirrmil ol'"irli nnil.
I'.HNtPril --tail. I.:n Vi'jraH, iliiily, lit
áiiill p M , arrivf ill 7 :'til A M.
Weilrril "lull I.i'iivim Voirin, iliiily, nt
8A. m., nri'ivB" Ml 5 i M.
Two Mail. Luuvi-- I.m Vpr:i, Mmulitys,
Weiliiewlayt hiii! Prliliiy. at a. m., arrives
'I iii'.hIiivh, Tliiirmlnvs ami Sinunliiva at s a. m.Fort ItiiHCom Mull. i Lns iarii- -,
Monday!, ul 7 a htívim Tlnirsiliiyn at s7
IV M.
Mora Mull I.i':ivi" T.as Vpl'mm Fri'l.'iys ut
A. M , iirrivci Siitiiritiiys lit 0 p. M.
fl'Jh iiioin'v onli'i's or niii, nor let-
ters ri!,'UitTi.'if nt'ler 4 p. M(.. V. Stpjiuixs, I'ostinnotcr.
plIAI'M W I.niljrft N.i. !i"i V. V.t A M
V7 tnceti on tin' tliinl Sntnnlav of lui'h monih
it thu Manilla; II. ill, (,'nti'al Mrerl, Iji'iwi'iai
Soulli J.l ti ill sirei-ls- . t 'hni-li- llt'i'lil, Si'r'v.
Tho Denver Acivs, of a rtcont
date, 8Vi-- :
The Garliiriii Jiuhpoident- has
hcp.n diurnos. rig the railroad war in
the Raton uionntnii.H, and has con-
cluded
as
that it i only a I al case of
hluff, on the part of the A. T. k S.
1. road. The fact thit this corno-
ration has no lino to Trini Jad, nor
nearer than a hundred miles to that
point, militates against the possibi-
lity of a brrmd gauge ex'entioii to
Santa Fo, this Fi.mnir-r-, especially
n the Raton Inmel can't be exoi-vatc- d
in less than f.'x months by
the iilrn ina!'. In tho same length
of time, or Itr.s, the muiow gauge
route could be curried down the R:o
Grande valley orid head tffiM rival
tit the C3j itnl of New Mtxieo ala:o t
without an fTtrt. And that is the
way the tliing look? in Denver,
though at the sime t;mj i oho ly oh
jnets ti the Santa Fe xt.ension of
the broad ron vl, which ccr-tinl- y
has the right to buil 1 in thut
or any other direction.
These papers build in'lroads lur-
idly; hut it will he many a lor:g day
before they sec an crgine run fion
Alamosa to S'inta Fe. by way of
the Rio Grande. About tho c:iW
wy the narrow gf;rge could be car-
ried down tho Din Grande, t'om
Alaroopo to Santa Fe, wi.wld be on
the back of burros. Th.'ie isn't any
valley to spenk of, tfter leaving
Taos. It is o,dy the widtti f the i
river, bnunJcd on cucíi sido by st
perpei.'iicular walls, from 300
to 800 feet hiüh. The river lows
Muwn this small crevice, and there
istio room for a railrctil. The tmi
va'ley of the Rio Grande only com-luenc- es
below Se.nta Fe. To huild
a road on tho mesa hind i.bve the
rivn would bo a hfrciilei.ii under-
taking. It is a briken. h .rrcn and
ruggid counfy, tut e.i.d gñhed or
every hand I y deep ci.tu ro and
waterless rivcr.i. A rui'n a 1 could
only he coii.-truete- d di.v, n the liver
lisiaras Santa Fe tfu--r ir.ucnse
ldhnr and eo-- t.
These papers arc nl.--o wrongly
informed w hen they think thi.t it is
absolutdy necessary to reacii Santa
Fe, to control the trade of New
Mexico. That is a great error.
No civil engineers who have ever
traverstd New Mexico inn'rincd
that any attempt would be made to
rotiHtruct a toad thi re, and we do
not suppose there tver will be any
sirious ifl'ort made to reach it. It
: a. f .1 i ,. . ,.n I'UL III nil- - IUIV llll'l UKI Wl'll lOr 1- -
-
.
.lied by triiiintaitie. 'Í Lo proper
and true routes for loth roa.ls is!
,
i
uown tins snio ct ti,e :u mi t t iir,s.
There is plenty e f room und plenty
In da and then (hev have n cha ue
ti) get SO)il"l,CI e.
f'ol. Dudley, coiii tialed luit
fill, was only found guilty on otin
olnrgp. Like i!;ar,y other people,
he talked too tnueli, nnd was thcro-for- e
put on half pay und rusponded
from ;ouiiuiihil for three lootitliP, ns
n ptmiihnient. That little trinl cost
the government $40,000. It was
hardly worth the expense.
,
Ben Wado ii dead.
cctiví.-tic- ui speck' tession, in con
torrnity vrii'i sij l iw, iisucd tac-i-
;ro i .illation fo 1 . . 1 an eiecti.'ii o;
t!ie of Apt, 1,
Haolved, By tlu peo;. I.; of the
County of Bernalillo, assemhied
hi r, thai it b the stntimcnt of
the ti.ajuriiy of t!io vi.tets cl the
coni.ty of E'.u'iniiilo t'í::t the re,;-t- v
srat, of sniO !ip rpinnvi il
t rom the town of Aiburjut rou? to
.!.,..., . ( T? ..... ..ii.. !.,.., .nir- i.i..ii ii. i ; u 1 jf VL'ui.l. 'ü t i
consnn r it mura apptcfriiteior
ends oí justice,
y.V'.S'i i'i d furllitnutre. ihi.t the
'own ( f Lemalillo, geograj hicully,
is theuiorecentr.il point of the ccuia-t- v.
Jicnou'vd furihenncre, Tint the
twn of AHiuqui-ri;'.:- is sitinitud in
a loca':ty very insecure und e. losea'
ta the inuni'a..'(.'!.' of tiie Rio did
No. t?, ar.d consto'in.ily we belit-v-
th a ttrchives cf trad county not tc-cu- re
at the tiresci.t coui.tv feat.
I'ctokid i un ' iim-rc- , That we,
tne members rr this tsfeting. I iml
our-- Ives, to tho foil 'extent oi' our
mtans and i id avc to piocurej
the nú oral id' ih'j coi'tity sent ifiMji '
ti:..! tow ii cf Aa t..:ucrai;e to the
town .fJJ.n.-- !!...
Respecté. ly Milaralti d,
A. C. iie Eaca,
Clin ill:; h ti if Cci'.'jntti'O.
On of Hon. Fr.mciico Pe
rea the rcsoiutkiis were u; aaimous
iv adopted.
, , ,
Ju otraen fraa-coe- were t;cn de- -
, . . . . , ,iiveie i ty Uhk. I'raiiu.-a- o I'ciia,
. .
iViCiaunnies Chavez, al n'u C. de...
I. ma, JO Siiaito'' I JeS'US
Ma. Perea, Auraaao Mo;)tovi, Ju
.1a:. A. Ui.rci.i md Jose D. Caava-ju- l,
wi:o hriilly c:p!ai.,ed the e! j.vct!
of mi id lina t.ag.
O.i Motion ol ila'i. Franciro Pe- - j
rca it van oraered tnat oopi ot the
f.ro'.'peii'i. gs he foiwan'td ta th.-
Las Vegas GAot.T'i'.': un! i'o j
Irii Mejii-nn- , iar puiaii aticn.
On motion of lien. Jtse Arc;iio v
"
Ottiz the reciting n.'iournet! arac
............ , . rr. r.
ate. aa a lLA l l7 í . UJiu.U.
Mauiaxo YiiiiisAiutt. Presidi-nt-.
F i.oit excio San va i ,
JfAX R, I'h t.ax,
Ji ax E. Vari; la,
VK1.X1K I'At'lI.LA,
Vice-president-
s.
A luiros O. de Bu,;",
Mareos O. ih- Eca,
Vciici.slaao CíiiaVis,
Seci
o-
''i ri't-:tniin'-litv VnivI.
1 rom .Va... Ilurii'' .'na ni' ticnutj !
()ne of thu Kiost itnpcrlaiit fea
tui os in a frícefull figure henee.
luahle innovations cf tho
(school is the Wrist, "hi
first aim is to give an '"antique
waist" hii;h a vulgar tniml would
prononiiotjliorrible thick thick like
the Venus de Mediéis, thick l.ke
that fur noll.T Venus of Milo And
why? Because the ptopTtion cf
, C.iinr v'i . bnvinij prTti"r nrrmipn-ami- .
iiaVi- - iiinnii'.'.'lin'i.i i l
i! .s veil kauiwii mtii'.n.i in iii . Hii'l will
In i.ih i o r 1, i '' ' a'ei
.! "ii oi'
i.i -- . I lie wiiii'l's "i I ! s., '' ii'A.i
I,.., i i ri.iaia.i.i l.ri! i i ni i s ol i' i , mi',. Inn H.ni tuner nuiicri.ls. nt h
0"ii ' Talare o! ! 'I'l a n iia-- r"inj - in'ia iaa'.y h h '
Hüdil lor nil ir On- - Hit i 'iiiiii"" vn.fiil', .fimiiil iilVnetioii!'. 'il" .
t; iuj liiseases. ill inn,;.. .iii-i- in ti.e laiiiiHV. 1. a.i-- ' r. !iv,-r- , . c Tins resort U liuMiffl
mil '" i.ail'n i,f l,is Vi-- us. it' u i naan ía ol i bout ft 3'iO fit. --villi beUtiful Und
nirrr utiilins iiii'J tiu ej'i.ileil cii'imno Iv.iiKni'S.
ri-"-
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LAS COLON DRINAh-N- -' M
'
j LxccUon.t Bc:r m nu. factu.-fd- , sold und delivered, either atV.'e Brrw-- !
f t v rr to rmv fi irt of tho '1 erritory, by the Barrel, Ketj or ín'Botkle
J .Vddro,3 Frank Wobhcr. I'ort Cnion 1 oat Guio, M.M..
I
I.oral.
Court adjourns
htancci he consented to preside without
tins special preparation, For this renson
only Hiicli mntters b demanded immediate
adjurlictition were pushed to trial; and tor
this con.sideri.tion for the righ'.a of li: ignnts,
THE TIMES.
Principal Local Paper of Ienver.
Daily Wcls por nmiilli; $1.75 loll! inoulhs ; 4:1.25
f iv ii months; tí ( r ycir
Weekly Sl.i'i i j 'year. AL s
niii-- l be pniil in ii.lmiice, and pacevu din-ou- t i unci I
aloud of suboi'iiptioii tt. V. Woodbury.
l'lopr. Denver l.ol .
Judge Parks will open district court in
Morn Monday.
V
Fjesh Lemons fur sale nt
.1, Kosknwai n & Co.'s
Frank Springer Km, wife und child have
returned to Cimarron.
Fresh Garden Seed ul
J Kosexwai.i) & Co.'s
TVKÍK V ftin tat tcqsii :
AdiiiliiiNti-Htor'- otii-e- .
The mnliTsijrn-- i havim: been ini titcl by the
Ilnn. Probate C itn't l san .M i ;r ( 'minty. New
Mexico, niliiiiiii'li'Ml.ii-ni- " tii(! I'Mnlc of Samuel
holm, , hereby notify pcr.ons, to
vt nuil si il estate is I I to present Ihetr
s for settlement within sisiy dan, and
AIL
-HJ V" r
vil i" r im1i'!itei to said ctate uve. hen hv
i'm upon to "vi'io iinnie.i intely anil mas sinii
eu-- U 1 I'.ITA K'l! n,
Admnti-ti'.'ilv- i.
LOt IS sL'l ZBAi lll.li.
. A liuii' it r:. tor.
October i:t'h 1S77. "lli-l- f
.Jiiu, W. C. Iln.-?ldin- returned to
the firft of Uie week.
We iiudurs'.aDd that work will be entirely
confined to the tuhjugniion of the-Rum-
pass before the grade is commenced frc--
the road in operation nt l.a Junta, as the
cuuntry between there ar.d Trinidad is a
lui rolling counlry, the grading of which
will not bo so serious a matter.
Ai'ier the. work m been la'd out for iha
graders in the mountains, a p'Hy in chnrgH
of our townsmau, Mr. Lewis Kincman. will
be alón1. locnling tlu rniile from the moiin
tains to llie Cimarron river. This piecu
of linn will bo ihen prrpared for tin- - gru
ders, alter which surveys will continuo
south, via I. a .Junta and Vegas.
The A. T, & S. F. company, confidently
expecieil to have llie line in operation this
side ol the liatón by next winter.
The first entrhie into N'ew Mexico is to be
chris'.ened "Uncle Pick," and we. unders-
tand will ho CJiiiürucied after bis noblo
proportions.
The I), k 11. O. Hy. Co. have their en.
gineers slope-stskin- their line (in Chicken
creek, mid have al.-;- a force i f graders
i'ich'. Ve have not yei heard (if their
commencing building operations, allhoiigh
there-i- liitle doubt but they will commen-
ce u!. un enrly day. They prowiisfi to keep
ahead of tlio ljr'oad gango road thrnuiiht
on;' territory, und to d.i bis ihey see thai
there is m time left for "fiiolisheness." It
DEALK1 not r.i-i- iy 'nvni'il in erim In- - made in
the .liu'.j'e deaeivt'R miK'U credit. lls nil
inits exhiliit a clenr conception of the lee;!
rights of till pnrties, itnd a desire to admi-
nister justice with jut, fear or f.ivor,
-
,ol:ee I'. S. Internal-Itovcmi- o sjiccinl
Toxi-s- .
l"udr the Kevised Slntutea of the United
States, Sections o'.S'i. Ij'JoT, o'Joii, mid
3'J."J, every person ecgnged in rny businefs
avocation, or Ptnp'oMiient, which renders
him liable to a special tux; is required lo
procure and place and keep cinnricuit.itr
in lag eJahlishment ur pl'ne of business
a sta v P denoting thepaynient of said special
tux for the Kpeciul tax year beginning May
7. 1S7H. Section 3241. Revised Statutes,
depig nates who are liable to special tux.
A return. n prescribid on Form 11, is also
'required ly lav: of every person Ibible to
spviiiil tus as i.bovp. Sc're pcanlikr re
prescribed for non compliance with tlie
foregoing or for continuing
in business after April 'JU. 107'.), v.iihout
payment of ti.x.
li'ii H$L I m mm.
f'i ' A: K K eillier se
hs any one of
in ii n y pari ul the
Marslin A. lireeden Esq. find wife of
Sjnia I n ntrived in town on Tuesdav tven- -
it k'á Cfilicll.
t- -
A joli id now lieitig printed in ibe
(ifiice. invnUttii; 10C8 qn'wes or 14,- -
T.)2 im vrechions oftli li presn.
A kjon'ii fact is, lliutjou eun.f.it lieiter
ponds, iilid cheaper for casli. than Rnywlmre
o!c at J. Il.ifEXWAM) I Co !s
--4. 6 W
T, Ii. Cutioii 'ssq, T, 1'. Conway Fsq.
tiiid M
.j .r.los !L Semi Me attorneys from
Smitu nl.o arrived this week to atleiid
court,
un ry , lio U ni'iin to work i( .ilily at it"
cniil.i nit'itl timt o furnish. fcO'l per week in
vonv own tov. n. Yon iu'ImI not he awav from
lmmc over niulit. You can trive your wholu
lime to the work, or onlv vo'iv srntc moment.
We luive iiireni-- : who are mtthtt.ir ou r per
'lay. All wh i fasoeic at once can iiitiko money
f'i.'l. At the mesen! time money cannot, lie
nenie, so easily t.tid r piilly e.t infy other t n i
i rosi cothiarto try Ihe business.
'I iui unit 'i (liillil fren. Ad.lv'Sotit nne.e,
2J'.-- v I!. 11.',!. ur; r Co, Portland Maine.
General Merchandise,
IJrnoíisiiJe í'ot.t-e- .
Mil SAI-K- .
The r.Honrn now nciMMii'Mt hy .TitiLrf ITuli- -Xorth-E- at Come? f '"qu'irr,
-
Applieution Bi.oii'd l;n maf j to ti, A.
Sioii'n, Colleotor of lnlernJ Kevnnmi, nt
Sntila Fe, NT. Méx., George ViT. S'ebliir.f,
ljel, in l.ni ep.iM, .sew .ljexino, is otiereu lor
iile. It eoiilii in: !i v;:rjms, (turret!, eehtir, h,
ii well ot slice;, colli wiiltr, luiivene.'iit
u r. u i t I i n ut .
Shpoj or trtilv rpeelrert in payment.
Term-'- , us lo time, lo suit the pnreliiiMtr, Lot.
iihont v.'iU feet t'loul. hy l.'H feel ileep. For
apply toJuil'ii" A'- liL'BBKLL, on
tlio jireiiii.-t.s- . í.
will not takej "long for the narrow gauge tu
Deputy Collector, Us Vegas N. M or traver4(. ,ha lri0ntar.8. ftnd we ni-s- expct
Gcoifn M: Lowe I, Deputy Collector, Li a to I. ave ihen'i Willi us fooh. Sacs J: 7Vcv'Las Yegas, Cruces Mes.
Iloiiol aides I'tliihi li J Nolan mid lluLe
IionnMO. nu ni! ers of the leijisdulnre from
Mot a county were iu town the first of the
week.
t Q lt
dny wn a day in every
sense oftlm wor I. A f.iw more such will
cause the yraii to grow and the birds te
sin- -
-
- OO r
WotEfO
The vein iom of M'il'hiin Meyers, ileeeapeil.
lire lierehy iiolilleil lleil there ii n sniiill slim of
money iniw in the ltanil of the L iMlei.- - iitneil ns
proee'i'ils ol'lhe sale of a snvill aiiioni'l of pi'i'Mi-ii'- il
properlv h fi by saiii .Meyers at his ilennse.
"I'h(- ihvea-i"- l va ii n tive ni" I'.remen in tlie eni-pi-
of (ionn.v.iy. ami ;is ul one timen member
I Uie third li. S. livulvy. i is honorable
- ni presen! in the lunula ef the lion.
t)eu(h of tlnoch Tijttun.
Dun At iplonville N. M. on the llth
iiiM ((' pr.rnniot.iH, F.noch I'iplcti.
1 he deceased wat. iiii old nr.d respected
resident of this Territory. II o hf.d lived
"A
ft
(I r.. in the liiilurpri-- c A Clitonicie.)
Neatly u cohiniti of iiistatemetit of i!ih
railroad .si'.tv.tieii ni;d prospects bireawsy
which appears in Ihe Cob r ido Independent
indu'iites tbut our (jarland frieml is cre;tlly
lui.'iltifoi med. or prefeiva lo remain
lly ignnr.i tit. regaiuleg t!.!tC3 ruilrondiglW!
in the noutb. .v ist. lie Independí, nt evi-
dently i ri'r, bi ctoiijh to bo cblo to see
ovrr'ihe nnrroT ea .( iil'.itute at La Vein,
.9iUl!nUlU5MR U I he atiPiii inn i t ilie buying 1 uhne iscaliud to tlio lur. e of g.ioda
i.fi'eftd ill U.lltO'll I'liei-Kli- t
.1. !:si xw.il. n .1 Co 'a
Troh ite .ludip! of jot"i i o,. M.
l'irei-- t lo iii:m:v IMIilX.-D-
Shei ili i'f Mora '".
t' r many years in the he.iii'if.il valley form
od by the junction rflhe Mora ami Sapello
rivers where he had built r. I.ou'.e nn'l o'o- -
tvitif d the re. r.e,"t i.fd coi,.l.letie (f ail
M ir.i, N. r.
Jam 2Hi H71 S.li-r.i-
.
who knew him. The fino t .iiy írv íc: s
I. ad at ihe rfsíoíi.ce on V"edne?.d.'iy in toe
.respiicc of a b i gc c(.n course of the people
((NEW 8T015K. It. J. SSAMiLTON !cqns úyiiztík.
it indeed, it can i'.i! ut.y luii;g in thin diirc
lion beyood the Grl.'.nd end of ihat track,
j I he great r lili'oad nif.'.'enu'nt just being
j inan?':.a'.ei!'h?re it proan'.it.res a ";;ame of
bii li"' merely The fact i.i that titer is no
"v- -
inei iii.o A 1 it A. .''. 1. S
venir,! nt llie I. our. All mafionj in
good bteiiiüi ü cordially invited to utteiid,
Ch is. 1 i, kki. it;
Ilmi. W, 0. ll.tL'h, Secreinry of New
.Mexico. Wüi iidinitled to the bar at li
term rd'll.e t. Court nt citnl l e
Mr. lÜre'ti i.j a man Ann will do honor
to I he preferir n.
.
. oi La t. uiilc, I ipicr.Vit.e ".".a surrt-ui.ci-
country.
.?. 12. IiOO(.f.:;it. Editor.
lrc.m ,. , ,,,.., , ,i. ,.iMinyof the Iilnsoiio
Frrt I'niiui unit Les Vi '.is were pr cut F. i.".:.ipiu..y t.1 " Th-i- e
ilion i'.id Las been 10110 ex- -
A. T. .' S
is t,', c 'Ita'.sis! U the pi i' i ni ii rl'es. 'Ihe tunerj'i
( otti'l I'liieceiiiiiji.
MoMiAv: Arthur Morrison appointed i
terprelur to the, (iriind Jury.
Louis Sulxliuc l.pr vs. I'ertitilie An.lin'eliv
nnd Aiii-S'iiti- 1'ti.jhli), iudmi nt (or I'lnin-ti;- f
liv iIhIhuii.
At C'i iit tt ei" H fi-.- h,
'
set moii was pvrai bed ;.t ti o bous-- by iíev.
jlL'rwoi.d of Tiptonvi'Ie. "he bo'';-- '
' j tfiken in charco by the insons buiife.J
I'rn!p.
A w't b two rocina and a pirre
Hi n to ll.eir r tes: .. 1 nun tilt ti.land S ,'i l y T,xi v .ra', undt-- r BCeq'iia.11 A TOR'S liAXO.'I,
,'i ;.'..' ' f r p.ij.sessi'on' of ihe ili.ost elegihht
;; I It ist exp-it- i dve line across ihe Litton
!'.. o
L ií nr t (.''i.i.Tif il that fuel; firtt rig'.t of
v. i.i.-- i he A., T. tc ri, F. uudi.tibteii-l- y
i'.o-.- !i:i., will prevent another ro:.d from
heiua omit throni'l: the 'mi! pPE, ahhritigh
Ltia.i.i judgment j,llS V 1isin sel! the above ehmip forwinegas. Master i.f the Lodpo r.t '1 l.'oi.v!lle,
th ri.T'5iiiO!.icfl; the. cle.iphoii i.i
John P. S..U ,t- - v- -
jlir I'lntlltliV by' del
.
(itZelllcl . v."-
MMi. It i C JA LP Df'XN.
A full I S'nuk (í F. '.I V. I. se fiulic! res,vs j i.tt t.'ninn the prayer nt '.be
grr.íe. The t,'r:'ke!i l'.iir,;iy have t ho s;'ut- -'I it! a of ti? i'l' h 'i it' ('! ifn'.tit'it it! fl" I'? t,ilt 't !!' nim
'Ihe srtoid road wuitid he. at some0;'.
,f many friends.pdnu I x 'ni ui ni i ''musil
( HhU l?'!l ! ' ' 'IS l'Jh,1:1 1 '.'( '' ''('. i if i') "U;i i'i'li'1' ill
M?,.ricn WwjI, Hi Un ai I Stie:e titk-- -t ia ex . i.i ' tor )"
AfT
j'.llctl.l lit for Plait'' IV
I'l.e 'Vr:t"iy v s i 1,
tier, e 'tiit!t:".l.
The fill 'í''il'' CH1-- . S e
The i'ernt. ry s .;oe St
M.r'in
-
i.:.';';' :: AnKXVA!
lVaS":n'r'M Si otci.
I'ii-n;.'ííi:e- .
A liiinr-- i ii haiid and much r.ir.re
.1 r;vit g hi rv ib.y of all kin. Is of firnii uro
ll is ih't Lest stock of ihe best quaiily ar.d '
.';id eheiipt.r i' ;' i. en V,' lioevht at i" y j
T in r p!.;Cfi i:i t;ort Li tis'cri: í i v Mcito. j
"l.i iiul lie me i esi-e- t ru'.ly ii.v'ted to call
'
'.i i "(:.-is-.
m.irdr-r-
(Gutierre;,.
I).- i i('S:l".!trll.S0. BLiiic'tiinl. .las',
i'uf--
J. Ii. Rohmi.ti, dora.
r.ni.lad. (ji ) ü'.unro, 7The Fo'ilowiu j c..u.--- a slrickeu from the
lo'het. i und exan.i'ie ivy si i k. Fiiavk ff;lK.'.".
. -- e .
J ."V TC' .W t
Hi n I'i t ri' orv vs ÍÍ-tí!'I cat'iit'2 table
i ii vs Susitiio Orti,
C (Liiiier, San J eronnv'O ,;.;;n S. Chisu.u
Lin Frat k Cayet urn! lV.;ro
des. Sapello. I''inia.,do N'olan Gibraltar
A. L. M..ra. Naif.' rio
! im Alamos, Siiiiiu. Í Lio'.vlhv, Anion
T;'t;sMAV, I id.," S viP ,Nt M.t
ens'; J.-- tolo as to expensa of
i'Oiii'.nie'ioü, ic. lociiio:!, e'c.
il," A.. T. i S. F is working merely h.r
its. I." and not agattis.'. llu buiiiiir.'g of :.l;y
othei' road.
A bint from La Junta via Trinidad at.d
ihenee soutli", e.--t hail been decidí: upon
for i!;e main line of the A.. T. iV S. 1'..
wilh a view to meeting the California ronfl
which is a're.idy finished eastw.'.idti Fori
Y ii iiiii Arizona, and thus to form n greal
Ittr.muh route to the Pacific.
No competition f,.r '.he Imsiiies . of South
em Culoia io (.r Nev Mexico wi!l i fTed in
lii" least the buil'iitig of this lir.e of lOnd,
which is un lo'.ib'ediy to be pu.-.he- forward
wilh all the e ocrgy which experience, in
coiislrnc'ion and atnde means, ali.-iol- ns- -
siifed. '.lot! give.
('..!. Vi iiiiaui lirteib-- has resigned the j
position of Attorney tienen;! for this Ter.
ritorv und .iii'lan íí. L' Waldo has been
avilicinted to lid the vaetiiicy. Col üi'eedeii
i'ldjmeiit lir ".li.iiiiT.
.Life, 1'. Sellar vs .'w.dres Trnj llo und
Vidal Trapillo, judgment for pinia'ifi'.
DEA LICKS IX
.f X. . itl Jkjr V JiX j John .". Sii ..r vs Scfctiru (jariufio,GENERAL bus fi led fin-
- oili.-- very accept.;, b'y for ihe j l',',v"
Ins' lo ir ve ir" loloe people, ai d Ins mat v
lrieii;!s tiii'i,;t;lit'i.! the first di.tricl will -
.
I'?ei.fti.i;-,- iioicl.j.nlgtr.etit f u" ti'iinliti'.
"1 ct- -en línci.t.
i listuiutkct
M. F' Mero. IL'iiry .lalfi
i'ritiidiid. Mi'j. II. J"i"e t. wife niidtvvoWool. k IVlts bouirlit t Ilt'l price in CASH.
a ivry to urn o'' is resigii-uion- . 'I l.f si
ion of'.linlge Vi'aliLi lo fi ihu vacatoMartín Kos
I he (', rami .I n
left l.r . r
wski.
1 1! the caía i
iirtuy i'yai .st
lie has "made a record C'tt.nn .i, u . " ui l.oHerl. .Wi.onis nn e.vcedeiil "i nCount rv í'ro.liíf t liitnig the short pn Opt "eht ,f rvH Sf i i Lia P. Dascaui do
Miil.n:! P. Murrav. I.
Cl.teo. Gio, (jregg. La .Inula, .loi n I,,
Thomson Sania Fe ni.toin Nolan,
Gi'orullar. Ciii.i. S.ev i..s. Li ,i.i.a. !'.La Vanr in Mi'i.-- l
i tl nt he (in m occupied t' i' beiii'li. iviiiei,
r; ve i ii naich prealigu in his new.v t IV JifrJ'icc, w.i
i f,i n, P.
W.
Slone.
Aiexat di r. Omana, John
ver. K i''. Mi-.i- i Ii, !viii
Slotui'ijad Cubra Springs-La-
C.oe to.s.
N o chioge wo.ild b'.' e.uH'i-- in this plan
or it. tin; c.rryinj cl i; cut, even it the Mir-- j
-- oiv giiugi; Ifu i. eie already laid nereis
ihij i.'j'on. in: ; ib ii't'e ii on hr.oieho of
thai roid wois'lit.g daily through Fnciti
Lick's lo I al ; nor wAnb! it make any
dille; once ir I ho p. ,i C bud alrenuy
.1 est ,
F.. L,-j-
-j,
decree i, f itiv-ire- was granted I'hur.i!;)'
V.'hinkspw 1,.. G. and Jury rcsii.ted
the tt,loÍng ,,d'i tir.i I.':-- :
Against f.iovoi.i.i "!i.i, tw o iodle'.rnf nts
for murder.
The Ter. vs Lamm Snmora iniiictmcnt
for i.'SshuIi with intent lo kill.
Ter. VS CiC'ÜO L'tC 'tt) 'i ills, C.OO'illUed.
The Ter. vs Laca loe .linn No, 'J, judg-
ment for j luintill' for tuxts i;i the sum of
VH(MiKSAIiE& lUÍTAHi ÜEAIJ5IIS
- --
"
-
Arrcleil.
Roswm.i. V. M.
March 'Jib )hlH Í
r.dtlor l.iin 1:iit.: G izmo.;
A parly oí inch beaded by Lobar.:
I.irner: who was armed v;ith vvarran'M enH
duly deputized, arrested two of the parly
chi vee with the ktliir of .1.11 Tut.stall.
Jov.oit'ii ILoiel.
J. M. Iireclen. .'uim IL 'I hnmsoti, .
p. Sena. V m Fi en.lrti, Si i.til'e, IL
osr;
ll rvO, Oy I .
r'. Union1 i!lei1-- J Miller, Sari in Fu, Jon Garcia.Í.U4 J'il
on ti e IVcos, iiPurlv oil
e croKsii.i; of the Ft ñ irco. 'I'liaiijutr i'!, Ijitii ,',! f,,t- - Ciia!:,Wo!. I', V.I--F.xfihiiiiyi' ot iimrki't i i-- iiainns a 'rank li.ikcr and Wr; S
.nd rs Nelson, Anln'i tabico. T. F. Coo-wa-
and '.V. T. Thornton. Si nía he.
St'ic'iiou. Lii.coln. W rti Lobi it a.td CI as.
L. Fnirlit.nks. Anion Chien. M. A.Br-j-d- rn
aid wife. Santa Fe. George lh.aisb g.
L.i Ci.-ta- . .M. Hair. Fort Unit c.
.--. -
The lb nver Time note (hut 'J'.'Mt men
and 7Ó teams lelt lopi'Ki, recently lo work
on llie A. 'J', & S. F. extension li; New
Mexico.
Lai V fir
I'ltioispA y Matthew G. Gordon vs Ji bit
Gib'us jmlg'Mflnt f 'r l'b'ü.l'!!'.
Wiiii.vn IJiecdeti vs Allied G. ( roen ,
d'sn'tved .
Ten it cry v Jerónimo Lobato. Justice
nfllio Fea:-'- Henry Goeke cf
ordero I to send it p v. coui'.ileie tr iivctipt
of the t rocí i dine. by the fu st day of nest
term of court.
Francisco Montoya vs Fedro Gorz iles.
.lusiie of Ihe Fence. Ilnrtiaby Gnl'egos of
Las Colonias ordered to send up by next
lerm of court n (toinpleie transcript of the
record..
Victor .liiramill'i vs.Juso Auto. Mf.res.
j iJgmimt for plaiiil fl'.
J. ii T'lvA
.
fl'V M
1.- .- ; í 1is1
binli from (i.irlm l touih to Santa Fe, ins-In- ii
of tiierely intending, as the Indepen-
dent says, to "go skipping an nnd iittr
he niouiitiiiiei'' iliei'e away ve'y s ion,
If these things were actual aceom iiliitht--
lads, or if the two companies slim. I i now
make .ii'iaCM-neid- by which ihe absdlule
control of ih'1 na' r ) .v l go i n t
ihnhiuds .if the A , T, - S. F , which n
not imoossi bin, lh' Coliip.ii , woiibl S'l.l
build tooir i .iri Throtijh Pacifl ' iJroa.l
(iiiug t Lm via Triniilml, as tiiiy are now
d.iir.g. and tii: uarr.w ga tgo "locnl lih' s
would I ; as lh.'" nnw aro feeders
lo ihí gr-ía- a; l' ry of con. merca No bro-i-
gaii,:e road will evel lie built In ."Vitita. Fe.
Tii..t line is unfavorable i!' no',
iinp aei:;i:ii b; for ti bio ni üiiug-- t ro:d. and
cspc-- t illy so I it a thro'ij1! line ta t'uii
P..cili,
U'iih the A. T. il" S F. road fii.Hhed !o
Triruda from La Ju it u. 'uich ihe e.st.iin i
tes so ow can b' done wnli.u ninety dayi
iro n cotrinienceui i;:'.,' llieu the
iii.t rcw g io ) to be li ii síi from Garland
to Sa'iu Fe, the distaniv from Santu Km,
via Garland In Vein, Cucharas, and Trini-- d
id to the caso val b-- i 1. greater than it
will Im via Pueblo, So when wh gut our
brosd gaugt roil, which as hotline said it
bu liuished hern within ninety days, lit"
entire eastern business of'lhn narrow-gnug- i
from C.i'-hari- wistwirl can coiuh via
'iill---- iXiJ::::.!::!:;;
i --:t W3
Morion. They were brought lo Chisum's
ranch, Soil h Spring Liver when! ihev in-- i
r. a i e en Ihur-dii- y night, and started to
Lincoln mi Frd ly mornitig,
This caolure was not niaibi tintllnfer a
chase oi'ii.on; tha i si ( niil.es, H:t the hor-se-
of the fiipiiivi-- wen; Itopelcssly in red
in the botli uis on ihu banks of ihe
FeO'-g- .
No mi was hin t ii n J but few (nts were
fired. , FlTvs.
Wit make tl.rt following t x Iran s from
letters received from I llinuis referring I."
Judge Pinnae! Vi. Fi.rks wh i is I obliug the
Pisiricl Couit so acceptably to ihu penplt
of this eeiiuty ibi tot in.
lion. S TlL CuUom. Goveruer of III.
says in a letter lo an hllieial of the Territo.
ry; "Mi '.ve known Judge Finks for many
years, lit' is tin able lawyer and apure
and ii prti lit man."
lion, tier,, IL Parlón, Secretary of Stuto
of III , says. .' I hiive known Judge Parks
for tiiMty years. Fft is a gentlotnaii in every
respect; ri lawyer of Iare expei'.enc an I
worth, and will ti'l the position which he
a'sumes in your Territory with honor and
nbili'y.
J.nlee Par1'.!, has presiiVtl (,ver thn term
of court heie vvil ii great salisfaclioti
nianv idverse clrciimsliinces, lío
held the cotu, ns he expressed it, for the
ncciinodalii'ii of th people nnd the hi tor-
il e y si iiid t'uP transaction of such husitiess
as ib mandid in,medii'le ntlention. liefore
holdieg comt at all. he denred to study thn
law. practice and customs of thn Territory
nnd ' litis prepare h'mtielf for morí fully
discharging '.no duties of the ofilce. bu'
MAMS, EWKS AND WKTfJEUs
FOR
( oiis.imiilio.i ( iiri'il.
A'l eld physician retired froni active
pracvice. li iving had placed in his hands by
an Fast Indian iniesiuniity llie formula of a
simple vegetable remedy for the sptnly and
permanent cure if ConeurtipUon. liron-cbiiis- .
Ciittirth. As'lima, ar.d ail Tnrnr.t
and Lung uff'ictiotis, also a positive and
radical cure for G meral Peiiiluy and all
nerve-i- complaints, after havit g thorough
ly lesltd its woiideiful curnlive pi.nvers in
tiiousands of case?, 'lueis it his du'y to make
it known to his sitfT. riiig fellows, The re-
cipe will be sent free of chargn to all who
desire it, with lull directions fi r preparing
and successfully using. Addir.ss with
siarr.p naming this paper,
Pr M. V,. BKLL.
No tlH CcnrlUiid
J,:0 Cm Kaili.IH.rc ,,;d.
tlnllroml ,a(CN
Work cn the A. T: .V S. F. IF., in the
Rttton nioutitairis, is sull progressing. Tint
work be'n'g (lone near Clesr creek,
'.lie tnntiel on the tail in mil . and Devil's Gate,
this side of th summit. A large er
parly under the general supervision ot W.
It. Morley. in tliis absence of Chief Kngin
eer Lobinsón, is busily engaged locating
nn i the wnrk, New par.
ties of ihe company' graders contiune to
nnive fr u:i Ivatisas. Kinl belere imolhiT
month lh f.a'.s will swarm vuth men nnd
A, tj. Iji'eell VS u lilialll 1 al o.er tlisililS
sed,
Jose Ma Montoya vs Jose Andres Salu
ar. continued.
Triuidud Kuniero vs Jose Gallego?, di-,- ,
niissed,
William IJretde-- 1 having resigned r.8
Attorney General, Sydney A. Ilubhell was
appointed to that ollicu for the pr'scnt
term and filed his oath necordingly.
Martin Koslowski nrraigned for the
murder of .1 ose Poloies Archulotp; plea
not E'lil'y.
(iiovanni Puzi hrritite1 cn two indict-men- 's
for the murder of Tiim isita (Jallegos
and Fierre Huisstiti: pleas cf not guii'y
entered. F.olh cases continuo.!.
The following witnessi s were recognizied
in the above caiisett, in thn sum ofilOt).
lor their nppenrnnee at the t.ext term of
court: A. P, Mace, Felipe Monloya, liar-bar- n
I'ncinas. Manuela Mnrts, Felix Fopti
Simon Fraiikeiüha!. liernard llfeld, J uanii
Ni'poniocena Gallegos, Nicolas DoiningiicB
Jesus Troncso. Ji seph U'ebllingcr, Ciiai-le- s
Hbir.ehard, Jesus Ma Tnfoya.
rrini l.i'l. and no l 'travel one mile fiirth' r lo
reach the ft is' : Tíiero,'..;-- wi ioay rvaVn'
nahly expi-e- i l a it fr all Ihe litisin-- í ( F
llis IU ) Grande Vfilley and he inn Juhii
country w'uich 4 or may be, ennt rolled by
the P. ,V It, ti rr.sd. T ri m ' .ii l(.i :er'l 'ft i
tac i:iki:i toro'uht line of iímh A.,. I,, fi; f.?
F, wi b ubie to eoiupele Hiiccessfiilly
with Pueblo, which will 'lieu lie v' Tift
ter.i ñus of a bran ill of the naoii., r.d,:
wilh in diilV retic '. We shall iherofnre u- -
PRICE ACC()IM)INO TO SIÍLKOTÍOX.
II tve constuntly on littml for huIp
V I N K l K fi 1 X 0 il A M. S,
Haiaeil on my rntiuh, in tliin tuunty, or rams dir,., tlr f,in tin, SiuK-p- , or
rais front tlio Stttm winch li,ive heen (t uc I hi ;( t.l it-- re, to suit buyer.'Ali ewos -i Io:í tu Hint purolia ert of onuie from theany finest
... . .. ..
. ,M
.ti.n t,. Y1 u: i. i. r t
pe't within a fe" months to sed ov frteii--
of li e I ndependeiit nc kitig l.ii eail urn
ip.l by Way ol' TrirMml.
!A.rMtlMitrshall A. lireeden Esq. and W. T.
'.ii"'" iv i'ivailu i, it citiei ni mi t ,aM(.,s (jh. Thornton are also of the nttnrr.fys bom som busiiofs hero demanded the holding tenuis.' Preparation for the Hasting in theW. STO'EUO.VD, Lis 'oSit N. M. - now i ovpnrcd to do till i inri uf t"A lay. t.silirs miderwi- - iv nod eliildteiis rlntlic n -- pioont.
i I all si the Km'Ici'ixc lintel. .' '.SwnU Fe iu attend-iiic- : at court, of court this term, and under the circum uiniiel vu Bn i xtciu-iiv- licule arc going on
I )arnf' Foot Ptnfrto moticv. If J ) Mncli.nrrjr.Producid nluonuk-- !I.iivuriiiiiu Whi-ke- rs i
one month. A grain!
f GiculI chinee(bo lo. vunran'l!'." Wi;etto takenold you can get fcrecniiecil person in evcrvDu? azefte. Hiitisc.iiptions tor the
cD lnririv-f- . rhennest and best illustra
ted family publications in tliewovM. Anyone
THIRTEEN
different machines with whirli
I'.uildcra. t abinet Maker- -.
Waaon Milkers, und .lubbvy
in miseelliineous wink eau
coliipele :e to il t.lTV l
w ant a niee Wilis er or Moustache upe nur r'
lion No eheup mi ke-u- hut n pennine
article. 'I'he treparaliou is so very
in iH eharieler, that we caiimd sell it at li's
run become a surcessiiil iiircnt. The most ole-jra- nt
works of ni l Riven f ree to the subscribers.
J. II. KOOOl.F.R, Editor. 1 lie price is so low inni niinosr rvcruniiivOne niii nt reports making over 8I.MI in than il .00 per naekaire It w ill lie mailed free
on receipt of price, hy ndilre-si- HI NT VO.,k. A ladv rireut reports tnkimr over 4ii
AiiliM'riliem in ten days. All who eniiaire make. Itiiir 1'iessers, Alain htreet. ;roekvilie, unt. rswi, J nuincturinir: also Amtileurs'
When the Revista leaves its par-
ticular province, when it steps down
to the political arena, the Gazette
will criticise its course and the laws
it proposes, with reference solely to
the bent interests of the people and
without animosity, and when the
society it represents shall keep with-
in its proper bounds and devote it-
self to a legitimate pursuit, benefi-
cial to the public, it shall be duly
commended.
Í) Il1 KOTÍ V ! liVmr''ili'-re- i r supplies, saw blades, tancy wooils tind designs.Sh v wliere y oil read Ibis anil send for cutttlouttand prices.'
V. V. .! IIN It A '.INKS.
221-I- y , KucKifouu YVisnlhaoo t u., It.i..
money last, lull can devote all your time to
the hicimos, or only your pare time. You
need not lie nwiiy from home over ni;;ht. You
ran do it an well ns others Kull particulars, di-
rection mid terms free, Klepint mid expensive
Outilt free. Il'yuu want prnllluhle wo:k send lis
bession of that place and gave their
library to the Capuchins.
The New Mexican will commence
the publication in a chott time and
continue one chapter a week until
completed.
t
The Mesilla hews gives Brother
Ashenfelter a d;g in the ribs aB fel-
lows: The last Iltrald announces
that it has dropped the Neivs from
it3 -- exchange list. It is decidedly
on the ''drop." We can assign no
reason, unless it is because we re-
published the item from the Ga-
zette that it has dropped 9 weeks
More tun in it than anything in Clinicn.l"in.
Write us with a nvenH-liv- o eei t leee, and
make yourself imppy. A'l liv-- s ovki.i L'o.,
(t,'deu-ljurtrl- i, N. V.
Hllffhtly Tcncmona.bntnot Reptilian,
Would bo an expression properly
characteristic of the last week's ue
of our able friend, the Revista
Catolici. The extravagant exhibí,
tion of bad temper and the vindic
your address at once. It costs nolliini; to try
ihe lilísimas. No one who ciijru'res fails to make
neat ..iv. Address "The People' Journal,"
I'urtland, Maine. s.H-i- y TOOF'S STAiXARD HUFFIER,
ANDRES SENA.
Los A lamo$ New Mexico,
Mail Contracts.
House of Representatives,
Cw M.,W-
B 57 V A eeriiiin nml elocniali i J I J cure. I rial Iion only M ris.
A IdiVs- - III:. I'iKltl Y, lí.'diT.shm-- h, N. Y.
meiit of luiinan tiiitu try, with practi-
cal r eeipts, procesi-ss- , Mid reiiahle iiiiorma-tm- n
upon uuy desired stilijeci. you ari
pu..-.le-d on im'y sn'niect. or w.mt a receipt lor
anvlhniif, enclose ( IN 0 DDI. I. A I in a register
ed' lei:er to A 1). Ilium, SI A.. l. C. S;,Jlioekvillc, (intarin, when your wants nil) tie
complied with, and the most reliable, iiifoiinu-Ibrwarde- d
yon.
CoDtsnmption
Washington, D, C, March 5.
Editor Las Vegas Gazette:
' "I 1 iEnclosed please find a list of bids
tive procures of wrath, for the fu-- 1
ture, merit a bbort notice.
It is a rulo with us to drop a
subject, when we get through with
it, and. not be continually rehash-
ing stale arguments in dead and
pone discussions. We have no par
ticular hobby, religious or political,
which we wish to ride forever. We
give all tho local news we can gath--ti-- ;
and when questions effecting the
from the last volume. In mention-
ing the sum of $300, the advertise-
ments were not considered, so with
them it would probably be larger.
and the name of persons to whom For ALL Sewing Jlarhlnev.
Tlie best to use and most perfectly coustrnctcd.
Address
1. 1. TOOP, " riovcsTic " Bui! Jitig, Tori;,
or New Haves. Ct.
We think it would be more to the
In Dry Goods. Groceries, Liquors, Cigars,
Tobnee.08, Hats, I'tt pa, Bunts and
Sliors a iul all kinds of
: tn, i;:i;t,.u:,y :: PB"',o 'I'IX'e. :
Wool, Hides hiid Pelts
(alien in xehanee for goods.
Patroinige of public respectfully solicited.
edification of the people generally
they were awarded, in the Terri-
tory of New Mexico.
The bids proposed for the route
from Las Vegas to Las Cruces were
not awarded, on account of Borne
misunderstanding between the bid-
ders and Department; consequently
if it would devote more attention to anTerritory and the people arise, we the vast resources of our rich sistercounty. Grant, instead of flingingfilth at us, which of late appears todiscuss them editorially, at the proper timo, keep in view truth and
justice, with regard always to the the said route is going to be read- - be the heis'nt of his ambition. We ALT. EXT.cn
suppose if he is not permitted to dieproprieties of life, and then aban
IX ' LI) I'll YIIT AN , retireil f.om neliveM practice, ImriiiK had daced in his hands hy
an Kai-- India M tlie lorn) la of a vW-ntali-
lieniedy for tho speedv and pcnuain.ut
cure of.
CouNiinijttion, ISroiiftiKio.
Catan h, and nil Throat and l.unjr A IVeel ioii i
11I.--0 I'o.-ili- and l.'.ulic.al I lire ioi Nerv..u-Deliilit- y
anil all Nervous oiiiphinils. ai erhav
i if tlioroiiL'lilv .l lis w onili.ri'ul curative
powers in thousands of cases leeis it Ins dti"
to make it known to his stulerini.' lellous. Ac'- -
tu iied hy this iuoti,i', avid a consc toes tlcn-
to relieve luiinan ;U1'.tiii , lie will send Hthl.
of CI I A UliK tn till who desire it. Ihi.- - reci i ,
ilil t'll.l illi'i'i-tion- tor )iieiaviilji . In! licce-- s
fully us inir. Sent hv return inaii h mldi
with slump, mt.iiiin.' this paper
nn. j. p. Miii'vr in
21.1-l- lliisdeiihui N. Y.
vertised anew.
Very respectfully.
T. ROMERO.
tate the management cf all thedon them. For these reacons we
other f apersin the Territory he willhad dismissed from oar column;, as
getting stale; the various questions
rio!pitatcd upon the country by
the Jesuit movements and demands
mm
soon "drop" them from his lift.
We warn our brother editors in due
time.
in the lute legislature, and turned
til'sTAV U UtTK'IS,
l'ueblo, ( loiado.
.K. it s f, liMvrt.:
Kl A ;, O.do.attention to subjects of more immediate importance. But our contera i 1? ?
porary appears to be anxious to be
noticed, and finds a dullness settl
!?,
"Wholes sis Q?i
.1
The Mesilla Valley Independent
brings the following items of inter-
est: The recent discovery of rich
gold mines in tlm i,or;'.i-wester-
portion of Doña Ana County has
drawn thither a population number
ing nearly, or quite three hundred
pertons, to which accessions are
made ddily. The mines already or
encd are gold hearing quartz lead-- ,
ing down over the woidy waifare
oS141 El Miro to Santa Fe, C.
W. Foster, St. Albans, 22,490.
39101 Robt. Cowan, Cimarron,
$1.673.
39102 C. Cosgrove, 420.
39103 J. 11. Muñir, Sanuusky, O.
$1,748.
39105-- D. T. Pjiker, St Louis,
$120.
38100 J. II. Watts, Santa Fe, N.
M , $288.
39107 J. W. Dorsey.iViiddleburry,
W. 8218.
S9108 same, $2G8.
39110 J. II. Miner, Sandu:ky. 0
$672.
89111 Pablo Valdez, Mora, Ü.
M., $480.
30112 Frank Doherty, 237.
38113 J. 11. Watts, Sunu Fe, X.
Fvne'triJing tin 1 CumMinxiun X'efi.-iiil-
EI Mero, Coloraaa.
TME LI3HTCST RUNNING,
THE SJTflPLEST,
tí-5- s most durable,
tht: woet popular;
op
SEWING MACHINES.
rT"e"i7 ti l i'.'.a 1 itest tind most desini!,!
Ur.;iroveniciis.
Ii is asüy rri!?Tsf "ni!, tnalcet t':o rlnub'c-fhreit- d
lick-slitrl- i. I is
nnd. tt.kc-n- ami w ill ilo tlic whole runyi
uf family work utliou) clintitro.
Tim l0.ii to made in tlie mrpt ilu'-r)- ie
v illi cot. cal Heel bcannjra und
conipeiisatir-- ' iournnls thrmicliont.
f r tlf I0 Hi" iteming nt
mid tito PO.'l r s'i'lV, " Tnpcr I hsIiIolj
vsntsd la nil uuoccupi (l territory. Address
It takes on a new phase and con.es
up to the scratch bristling with an-
ger, red hot, out of joint and gen
erally elopping over. Very unchar-
itably it imputes to us every motive
for action but the right one; sají
we are influenced by gold, fanutir
cism, ignorance, or masonry. Ig-
norance and fanaticism ate questions
between us which the people will
dbcide. It Las no evidence of the
influence of gold, or masonry, in
lies leave to intovni llse'r nuii'.ei ous
iiitieiis, liii'i.ti'iioui .Vew and Vnmi
Unit tliey ha', c tUeir luvs;e am!
commodious r and liuuminu! ILm--
at Ihi? point .
paying forty dollars per ton and up-wat-
A. number of arrastras,
worked by steam and horse power,
ire in operation and paying well.
The new raines are near the foot of
the Mi'ubres moiintairis. some twen
ty-fiv- e miles west of the Rio Gran-i- e,
and can be reached either from
aiiti Burl ara, on the river, or
from the Upper Mi;obres.
Judging ftorn present appearan
CURES DISEASES m
TRS0ATflüNQS.UVERá:BlOOa
Tu th(.Mvnni!o!'fu' Tnn!i'in( to which l!p nlllit't-O- 'l
:iri' i In tic Uirtvtrtl fr lflicf, ln :"
lii'licvo-- ho in h fnwnr' !:. e
" jr ti (Miriilivc o , v hifli(nd has iiHlillt'J inl-- ,v vcltImSíIo Kin;rliu
ful' ItOiilinii I lie irk, lh:ni wcr c. it rl'-i- ruin-hiin'- it
in míe in if Tu c 'h:
- i'liiiiil in Hit urr.it V'JTit'lv ff in .t
IÜMM I'.' V.I. it'll II h.'- - Ii('f!l ittil'M iHiV.hMü''!' In
Ihe run- .'f ClfMKK'hHis Sí'irrc CoiütI.s
:hi I Hie v; Mu:i'4 in 'o'vn i. ;( i on, i. !;:(
:i IttiiiliC'l im'.!it';i1 í.f:i!, :nl i'i,iinc!:l
l'lii'"M'i:in- - piniit.iinrt' i' lie :. c.i mc.li.'Ml
ili-- i- tverv tl,i- Whi n v'.'.
'1 C'lit;:"1!- -, i - :,i' cm ;u iiii'I- -
I'.'C tin ('.. i' - ' W ...i'! f!:t. on-
M., 845 On;.' líüii iro;l 3li!os fiirfii;
Xew Mexico and Vicinity.
The New Mexican anuouaces to
have in course of preparation, both
in English ar.d Spanish, transla
..
rs-rá- j "seibo Conjsr.y, ITcw Yuri.
i;.H.n wi has
, r;:'iíic rniív,'1 C c;i . i
npl'llWliere t. icy itcc tid!,! :..:'!
lo oil eonsiicioac.il-- . e.ii ;
.. ii:em.
5i v.rr.t:v , lo ir itiuix r hoi i k
hi t pet ( otin-ali- o i. nil II. o I nst.
I Mli.Ki l'UK SiKiini-.s- I. IMCill rt;iMOriuer lo U:mm. City.
ces, wo predict that the procrasti-
nation and eva-io- n of the Mexican
authorities, in the mutter of the ex-
tradition of t' e San Eiizario mur-
derers, will end in a flat refusal to
deliver them ur.
A fraeas occurred near the jluza
of'M"8ill8, lat week, between Juan
and Ro:nm VilUnueva, brothers,
which resulted in Juan having hin
car chopped off with" a hatchet.
Whi kev was the cause.
i.o'.vtr i:aii:s uk
f:: ;.; ? air a ha 0 UlOKh It
,t'iin v! 1: ri'ns E2f'.-iii'-
M, i'i''"''n wo.'.-- t Vt''oí"ii t;; i .M'i'in:i;'ii
1). IiT.npior ÍKri: ptiou. !;rrur '
'.fr-l1. PllHl'i;l , ;itnt I!. (.ill' I': 'I'- -, fl (
iir;ulit';ilt; I. an. i vL'i.rmia l.t':i!lii ;..i-- ;i
( in- -l ni i" (iiÍili-M"- i. ! í I Wuíí
rhviifn, IVvrr S!"s, rnJj; or i"oiihSlilll in h"'!,;i'l íliC 0.-!- :i IMv. ;l r
t l:i. ;:;( fMtHi' i ' (!.! ("u í'. Í .('.,
pip'ih inp", mil i n v i lh 'ri in nil1 I.r.iK1.
If Villi i'lM'! i'm'I, Vt -- '. iit'hi:i!; c I. !" ' III
,m I'nitir .f I, i:, .) i i .iv: !'fnv u ti - iiíiifc ii- Iv, frc Mi'i'' f' :!.; c ' i r i1!..' n
h.i'l i'i'iii"ii ,i, i;.;" "..ii i ,.i ir - :.;
n:i'cl w i: it lei l:it m. .1 . .
Jri't.' u:-- ii'.i'j'i1;,!' .' r. :in-- ;.::('
c i.iuM. v :r'cf-'::.- )' 'íí'ííí-- : i 1 l,i vr
tv ífilMUiHiji'T'. ii.t.- .M i'' 'i
"EJvit 4't:u i 11 1 M fu1' i:i;f of hvv
vinitnt;i t'.'c (.. i;. A- - 'U' !" fur
n'll 'h . Ir. I'if'rc'- - (. .:.i.'n
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leaving H.i licr ;.4':t:;U.
sold by ü:uf.gists at ii PtR po! nr.
rmi:ir"l iv ft. V. Pil.iM'i:. .M 3., - .
:i' if 'iVnuui.'.-- . iii.it'k.s i;v.
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our case; it can have none, for
there is none. Therefore we could
with propriety, if it was not disre
pectful, use that inelegant but for-
cible term, bounded on the right
hand by an exclumatien point, to
often found íd the Iievinta, and
which expresses so tersely a decided
denial; but we don't care to get
down to that. It never occurred to
the lievista, when making theso
charges, that possibly we might be
influenced by a desire to do right.
It not only unjustly and unchari-
tably pretends to assign to us a mo
tive, but it. ciihfr illogicilly,
or perversely tr.ibtatcFour
position, and says wh are opposed
to the laws of the Catholic Church
on matrimony. We never either
fivored, or opposed, very decided-
ly tlis law on that subject, but trea
td it with indifference. We did,
l'uvcrto .n City and l'oint l.w I(ni!i(i
"'VI 5 t OM.V t,iK iinniny Thnih
'I'l-i- witii 1'tiUiiDDi PhIjh-
v. it ).'n vtn :i ii) K'l'isu
11 ' lilll IV I'mÍuM I 'H ,
u jii ir;iia- - tur ilie Ku.--i,
.
rl.iM'c-I-
' , V.'ilii iili
: I nntlt.UMIAVAY.
And now AYashington, New York
Pittsburg, St. Louis, and all the
cities want the bell-punc- h.
fJll'jkU'tl h
tions for publication front the Latin
text of the Secreta Mónita Stcieta-tu- s
Jesu, otherwise, as rendered in
English, l,Tho Secret Instructions
of the Jesuits." The following is
the
TADI.E CF CONTENTS.
Chipter I. IIow the Society
must behave themselves, when they
begin any iif-- foundation.
II. In what manner tbe Society
must deport, that thry may pic
servo n tamiliarity with princes, &c.
III. Also, towards temporal
governors and all who may be ser-
viceable
IV. Chief things to be recom-
mended to confefrors of noblemen.
V-
- Deportment towards other
religious rersons on an equality.
VI. IIow to induce rich widows
ti bp liberal to the Society.
VII. Ilnw to receive such wi-
dows and dispose of their effects.
VIII. llow their children must
1 e treated.
IX. Of increasing tho college
revenues.
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:
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ii if I íi.Nfi.7i i;" Freightft
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Pountain Nasal injector,
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A bill has been introduced in Con
greps providing that the lourts in
the Territories thall be held in the
Engliih Language. DOUCHE.
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i with ail Wkatkri Ovinkci h
wni i Tiiniii'rii Bills of Ladinir
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tukoucm passion t
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EPS,
Tde aniual gold product of the
world U probtitil)' greater than of
silver by about $25,000,000 urn!
thero does not appear to be any
we'll groundeil rtason why thin pro,
portion phonld materially change,
at least during the prteei.t
i o
en i:vknxk. m.i'ni'tjM., I'M.:; o. t A'vDN ru ,
I. A Vtl'A VM Kl. MOKO.
r,c DEL YS .V v ,v
of Far. i out.
however, publish a communication,
giving the best reasons yet offered
why a part of that law should lie re-
pealed (see GazuI'IE of January
tüth). But we do maintain that it
is a perfectly subject ff
discussion. Will the Hevista be
kind enough to publish the present
law and the oatons of the church
side by side, for the benefit of its
r! a.i
'! riiimlnr noníí In netirn,ii loiiii aiuti Sna .Inn...s lly 'iluppniT l to lliis point I ,. Aiiicklironiic.V ( o. oi iitcro, elliir o. Hi
to l.'i day s is Mi'.cd m ti.-ii- and -- .'
to .'si cent tier loo pound.
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X. Of the private rgor of til A l.v.NVIOICMU I IViK A l,ls l A l I
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i'l'j (Mi all F.;i- -t lrfiu-i- sliipiiicoi- - e oiler
sp ecil iiplncctucitls. I'or 'avori!i' I ire, Wool
.ml Hide Line. Thritii;li ItilU ol I.ioIh.k issneit
an eer iidvaulat' nllered.
M ilk and ( Vtir i
i'nrc lín.iMi. I'neliir Ilnilwn.i."
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T. K. iiAKI.s,
t.eneral SiiprrinlliKleut, Kims I ity .
"It vas timp'y an inltnuial af-
fair," wrote tins editor, of n little
strawberry party at a neighbor's
house. "It was sirnjly an infernal
affair," real the rompositr.r.
XI. Eehiviour towards members
Fur inl'orniiil ion and líales, Address..
II. C. hiilii.i..(Jen. I t A I'iss A.d.
1 oloradoHill that e'litor wni never get
any more invitations from that
This Imtrumont U especially designed for the
per led application of
LB. SAGS'S OATAEEH REMEDY.
It Is (lie nnlv fortn of inslrument yet Invented
Willi wliieli ii Id inedieino ln earried
till nml ptrfrrtl i((ipiin to all parts of lite affect-e- d
n;iil passage-- , and lite cliainlnn-- or ravilicH
tliereiviih, in which soici anil
ulcers freiueiilly eist, nud from wliieli Hie ca-
tarrhal discharge irenerallv iiroceivls. Tho want
of fiicce.it in treating ( hcreloforo han
arisen laru-el- fi i Hie inipossiliiUtv of apnlvinj
remedies to the.-- e cavities and ehatuliers hvanv
of Hie methods. This ohstae'.e in tho
wav o( elVecliui; cures Is entirely overeóme liv
the invent ion of the loncho. Its Use is pleasant
and so simple that n child can midcrMnnd it.
Full ni.cl
each iiislruinent. When used Willi this instru-
ment, lr. wife's (,'aiarrli lleinedv cures recent
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dknv i:i:.
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quarter.
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Kuong Wing, the loading Chi- -
neso agent in the Black IIiIIk, pu-
blishes a card in the limes, asuririir
the public that no Chinese shall be
imported into that country to inter
fere with the wirking of white men.
They are to be kept at the washeo
business.
wtiitl'icki of ('.. Id In thoIload " by a lew applications,
readers, and allow them to judge
fA themselves which go?s farthest
in forbidding matrimony betwern
relations They will probably dis-
cover that the law ii not so severe
as the chuich canons. The JuvUta
also has a vicious habit ot calling
names, and thereby loses its digni-
ty and decreases respect for itgreat-l- y.
It styles tho Gazette a reptile,
a servile sheet and threatens to
treat us no longer with respect.
We are led to presume frcm the
articlo that it will then foreet its
higa calling, and etoop to throw
wad and vilify aa opponent by op.
probioua epithets. Very well; if
tho livixla can stand it; we can.
We shall not follow its exumpK
It is a characteristic which we have
no ambition to copy, a sentiment
we do not wish to possess; Bn exhi-
bition of natural perversity we do
rot caro to make public, and a
boomerang; dangerous to handle.
It is a kind of missile which only in-ju-
the thrower.
ATAR Pi
txpelled from the Society.
XII. Who should bt kept and
favored.
XIII. IIow to pick outjoung
men and to retain thern.
XIV. Of causes of dismission
from the Society.
XV. Of conduct towards r.uns
and female devotees.
XVI. How to feign a contempt
of riches.
XVII. Various methods of ad-
vancing the Society.
Of the authenticity of the Secre-
ta Monda there can be no doubt.
They are frrtpently referred to in
Spanish, Italian and Tertuguesn li-
terature of the Roman Cutho'ic
Church, and also in the pastoral
letter of the Archbishop of Mexico.
They were discovered in the middle
of the 17th century, among the ar-
chives of the Jesuit college at
Westphalia, when Chris-
tian, Duke of Brunswick, took pos
kt' SVSIPTI.M!l Kreouent
ANNüUSCKMEXT.
DHV UOODS FOU TIIK MILLION.
875,000 Worth of New Goods received dariny the month of Deeemher.
No old stock io work o(f EviciiYTinxu Fhksii Nkw & Desirahlk.
Bought nt the recent closing out sites of several leading
Jjrif (Joods Finns, in Neto York, either having
Immted or retiring front Trade, mt a feir-fa- l
reduction in prices. 1 am jre
pared to ice, the
AND IlKTAIb TIIADE
the he.it hit rgo ins
ever offered in the history of
the Dry tioodstride. Erices and
guaranteed, or shipments c in he
returned, at My expensa; ordtrs prompt!; and care-
ful.,' Jilted; samples (ent hi mail, llememher the. place 241.
S13 Larimer St. Denver, Colrado. J, K. DOOLITTLE,
Henry Tnurston, the Misfouri
gaint, now a resident of Titus coun-
ty, Texas, ha-- i issued a challenge to
any man in the worll to wrestle
him, back'hold, side-hol- d or catch-as-cat- ch
can, best three in five,
fair back fails, for $1.000 to $2,000
s side, match to bo held in Austin,
Texas. Thourston is now SS years
of ae, weighs over 300 pounds,
ar.d stands seven feet tlx inches in
his stockings,
headache, illselinrpo falling into throat, Miine-im-
profiiM!, walery, Uiick niiieus, purulent,(id'ensive, etc.. In othi-rs- , a drvness, dry. watery,
weak, or inllauied eyes, ntnppinK up, or olistrnc-- I
o in, of nasal c, riniiiiiK in ears, denf-nes- s,
hawking and eniihiuu to clear throat,
ulcerations, scalis from ulcers, voice altered,
nasal Inann, nilenslve Inealh, initialled nr total
deprivation of scn-- e of smell and taste, dizzi-
ness, mental depresslnn, loss of nppelüe, indi-
gestion, eulai-).'!'- Umsils, lleklini; eoiiuh, etc.
.inly ii few ol these vniitnnn are likely to bu
ircetit in any eae nt one lime.
Dr.Satre' f'olnrrli llcineHy, when u'cl
villi lie, ler- - , Naaiil l..n I.e. and iic- -
ni i.t . will) the cousiiiiioii,il i.eatniciit
which is recoinini ii led in the p.uupliioi Hint,
wraps each bottle of the Menie ly, in a perfect
periMc for litis loatli-i- u It is mild and
pica-a- to use, eoiiiaininK "" 'H'omr or c inMic,
driles or ioiin. Tlie tjatarrli Heme Iv Is sold at
tXJec:i!s,l'iui-!:cal's- j i'iit-.b- y all ItriiRKladi.
Ii. I. VlVUtH, M. U., i'rop'r,
JiL l t'Al.O, ..
